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RESUMEN 
La tesis intitulada: La psicomotricidad y el uso del material concreto estructurado en los 
niños de 4 años de la I.E.P. "Kínder Enmanuel"- Huaycán - Lima- 2014, tiene como 
objetivo general determinar la relación que existe entre la psicomotricidad y el uso del 
material concreto estructurado, es un estudio descriptivo, cuyo diseño es no 
experimental. Justifica su importancia debido a que las niñas y niños de 4 a 5 años 
de edad no realizaban actividades psicomotrices con material concreto estructurado, 
por el falta de conocimiento en las educadoras sobre los benéficos que proporcionan en 
el buen trabajo psicomotriz, logrando que el niño construya significativamente su propio 
aprendizaje a través de su cuerpo y el movimiento debidamente organizado. La muestra 
estuvo constituida por 25 niñas y niños, seleccionado de manera intencional. Los 
instrumentos usado fueron el test de desarrollo psicomotor de Tepsi y se elaboró una 
lista de cotejo. Los resultados fueron que si existe relación entre las variables, la 
psicomotricidad y el uso del material concreto estructurado y en la coordinación. 
PALABRAS CLAVES: Psicomotricidad, Material Concreto, Desarrollo. 
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ABSTRAC 
The thesis entitled : The psychomotor and use of concrete material structured in children 
4 years of the IEP " Kindergarten Emmanuel "- Huaycán- Lima- 2014 has the general 
. objective to determine the relationship between motor skills and the use of structured 
concrete material , it is a descriptiva study , whose design is not experimental. Justifies its 
importance because the children from 4-5 years of age did not perform psychomotor 
activities with structured concrete materials, the lack of knowledge on the beneficia! 
educators provided on psychomotor good work , making the child to build significantly 
their own learning through his body and duly organizad movement. The sample consisted 
of 25 children, chosen intentionally. The instruments used were the test of psychomotor 
development Tepsi and a checklist was developed. The results were that the correlation 
between the variables, psychomotor and use of concrete material structured. 
KEYWORDS: Psychomotor, Concrete Materials, Development. 
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La psicomotricidad favorece el desarrollo corporal, mental y emocional del niño en los 
primeros años de la infancia. Además con sus movimientos exploran el mundo, el 
ejercicio físico favorece el desarrollo de todas las capacidades del individuo. Es 
importante que los niños y niñas cuenten con materiales que les permita trabajar con todo 
su cuerpo y desarrollar la coordinación global, el equilibrio, la disociación de movimientos, 
la capacidad para realizar por sí mismos las actividades de higiene, alimentación, auto 
cuidado a través de las actividades cotidianas. Para ello es necesario contar con 
materiales concretos elementales que le permitan gatear, rodar, arrastre, caminar, trepar, 
saltar ejercitar el equilibrio, el control postura!, adecuados a su edad y a su desarrollo 
físico y antropométrico. Por ello la presente investigación se estructuró en cuatro 
capítulos, los cuales contienen los siguientes puntos: 
En el primer capítulo se trata sobre marco teórico donde se muestra los fundamentos 
científicos del trabajo de investigación. 
En el capítulo 11, el planteamiento del problema donde presentamos de forma textual lo 
que se investigó. 
En el capítulo 111, se formularon las hipótesis y el tipo de investigación. 
En el capítulo IV es la parte práctica del trabajo de campo, contiene los cuadros, gráficos 
e interpretaciones que se evidencian los hallazgos obtenidos. Y por último presentamos 
las conclusiones, las recomendaciones y los anexos. 
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PRIMERA PARTE: ASPECTOS TEÓRICOS 
CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 
1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
En la búsqueda bibliográfica realizada en las bibliotecas nacionales y locales, así como 
en los repositorios virtuales de universidades internacionales y nacionales, hemos 
encontrado los siguientes antecedentes relacionados con nuestras variables de 
investigación: 
1.1.1. Antecedentes internacionales: 
Rincón, A. (201 O). En su tesis: "Importancia del material didáctico en el proceso 
matemático de educación preescolar'' para optar el título de Licenciada en Educación en 
la Universidad de los Andes - Colombia. Esta investigación cualitativa descriptiva se llevó 
a la práctica con un grupo de 2 docentes y 25 niños y niñas cursantes de preescolar 
sección "C", todos pertenecientes al Centro de Educación Inicial "Arco Iris" del estrado de 
Mérida - Venezuela, utilizando los siguientes instrumentos: Observación directa y 
entrevistas, llegando a las siguientes conclusiones: 
• El emplear el material didáctico ·éomo estrategia permite la motivación en los niños 
y niñas. Despierta la curiosidad, mantiene la atención y reduce la ansiedad 
produciendo efectos positivos. 
• El material didáctico favorece el proceso de enseñanza y aprendizaje, les ayuda a 
los niños y a las niñas a desarrollar la concentración, permitiendo control sobre sí 
mismo. 
• El material didáctico estimula la función de los sentidos para acceder de manera 
fácil a la adquisición de las habilidades y destrezas. 
• El material didáctico pone a prueba los conocimientos, en un ambiente lúdico, de 
manera favorable y satisfactoria en los niños y las niñas. 
Correa, P. (2001).En su tesis: "El material Educativo para un mejor aprendizaje de los 
niños de nivel Inicial", para optar el título de licenciada en Educación Parvulario en la 
Universidad Nacional de Colombia. El estudio fue realizado con 37 niños, utilizando un 
programa de Micro sesiones, llegando a las siguientes conclusiones: 
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• El material Educativo es muy importante en el desarrollo del proceso enseñanza-
aprendizaje, permitiendo obtener resultados positivos en el rendimiento de los 
niños. 
• Toda aula de Nivel Inicial debe estar dotada de material Educativo apropiado y 
suficiente a fin de que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea satisfactorio y 
gratificante. 
1.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES: 
Lauracio, N. (2006). En su tesis: "Uso de materiales didácticos en un centro educativo 
inicial del programa de educación bilingüe intercultural (Puno - Perú)", para obtener el 
título de Magister en Educación lntercultural Bilingüe en la Universidad Mayor de San 
Simón. La investigación fue realizada en el Centro Educativo Inicial N° 221, en la cual 
existe la modalidad unidocente y asisten niños de tres a cinco años que son procedentes 
del medio rural y urbano. Se observó a todos los niños que asistieron en fortna regular 
(los cuales no excedieron el número de ocho), y se entrevistó a la mayoría de los padres 
de dichos niños. El tipo de investigación que utilizó la autora fue una investigación 
cualitativa, en efecto, se ha realizado un trabajo de descripción. Para el desarrollo de este 
tipo de investigación, se utilizó los siguientes instrumentos: Ficha del distrito de 
Huacullanim, Ficha del CEI, Guías de observación, Guía de entrevista, Guías para la 
docente y cuaderno de campo. A las conclusiones que llega la autora son las siguientes: 
• Los niños, manifiestan dos tipos contrastados de actitudes cuando realizan 
actividades con los materiales didácticos: mientras que en grupo se muestran 
colaboradores y cooperadores, cuando trabajan individualmente manifiestan 
competitividad e individualismo, actitudes en las que cada uno parece velar más 
por sí mismo que por el compañero o compañera. En ambos casos, los niños 
revelan una relativa autonomía, dependiendo esto del tipo de actividad 
desarrollada. 
• Se constató, en efecto, que los materiales didácticos empleados en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje influyen particularmente en el uso de la lengua 
(aimara o castellano) en la docente y los niños. 
• Sin embargo, se constató también un insuficiente uso de recursos del entorno 
natural y cultural de los niños,, así como poco o ningún involucramiento de los 
padres de familia en la vida escolar del centro educativo estudiado. Una estrategia 
estaría dada por la promoción de la participación de los padres de familia en la 
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elaboración y el uso d materiales propios del contexto en el cual sus hijos se 
desenvuelven. 
Chang, E; Paredes, F. (2003). En su tesis: "Programa de actividades de elaboración de 
material didáctico para desarrollar la noción número en los niños de 5 años del Centro 
Educativo Parroquial "José Lefebvre Francour del distrito de Moche-Trujillo", para optar el 
título en Licenciada en Educación Inicial en la Universidad Nacional de Trujillo. La 
investigación tuvo como participantes una muestra de 36 niños de 5 años, el estudio se 
realizó mediante una investigación cuasi-experimental, pre test y pos test a través de la 
aplicación de técnicas de observación, trabajo individual y trabajo en grupo, llegando a 
las siguientes conclusiones: 
• En el presente trabajo encontraron que de acuerdo a los resultados obtenidos en 
el pre y post test la aplicación de un programa de actividades de materiales 
didácticos tuvo la propiedad de desarrollar la noción número en los niños de 5 
años. 
• Se comprobó mediante la aplicación del pre test que el nivel de rendimiento del 
grupo experimental y grupo control es respectivamente 11.78 y 13.28 existiendo 
diferencias significativas. 
• Se comprobó en la aplicación del post test que después de la aplicación del 
estímulo el nivel de rendimiento del grupo control y grupo experimental es 16.64 y 
17.42 respectivamente, encontrándose que existen diferencias significativas. 
• El material didáctico elaborado por los niños permitió incrementar 
significativamente el desarrollo de la noción número en la ejecución de las 
actividades. 
Oria, M. y Pita, K. (2011). En su tesis: "Influencia del uso del material didáctico en el 
aprendizaje significativo del área Lógico Matemática en niños de 5 años de edad de la 
Institución Educativa W1683 Mi Pequeño Mundo del distrito de Víctor Larca de la ciudad 
de Trujillo", para optar el título en Licenciada en Educación Inicial en la Universidad 
Nacional de Trujillo. El estudio fue realizado con una muestra de 1 O niños utilizando el 
diseño de investigación pre-experimental de pre-test y post test, concluyendo en lo 
siguiente: 
El nivel de aprendizaje en los niños de 5 años de edad en el área de Lógico Matemático 
según el pre test determinó un bajo rendimiento. 
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• Se ha demostrado que el uso del material didáctico si influyó significativamente en 
el aprendizaje del área Lógico Matemática en niños de 5 años edad. 
• Se ha determinado que el uso del material didáctico aplicado a través del 
programa educativo ha brindado una alternativa pedagógica a los docentes de 
educación inicial para mejorar el aprendizaje en el área de Lógico Matemático. 
1.2. BASES TEÓRICAS 
1.2.1. SUBCAPÍTULO 1: Psicomotricidad 
CONCEPTOS 
Según Pérez R. (2006; 1 ,2).La psicomotricidad como disciplina se limitaba al tratamiento 
de aquellos niños y adolescentes que presentaban alguna deficiencia física o psíquica, 
pero, actualmente, se considera un metodología multidisciplinar cuya finalidad 
fundamental es el desarrollo armónico del niño. La psicomotricidad pretende desarrollar al 
máximo las capacidades individuales, valiéndose de la experimentación y la ejercitación 
consiente del propio cuerpo, para conseguir un mayor conocimiento de sus posibilidades 
en relación consigo mismo y en con el medio en que se desenvuelve. 
Según Llorca M. (2002; 23,24). La psicomotricidad como una técnica que favorece el 
descubrimiento del cuerpo propio de sus capacidades en el orden de los movimientos, 
descubrimiento de los otros y del medio de su entorno". A medida que se produce la 
maduración neuro-motora, el niño y la niña va dejando atrás su actividad automática 
refleja, adquiriendo la capacidad de desplazamiento y llegando a la capacidad de realizar 
movimientos disociados. 
La educación psicomotriz aborda pues, el problema de la educación por el movimiento. 
De esta manera debe ser presentada en función de la edad, los intereses del niño y de su 
unidad. Solo así se puede favorecer el desarrollo de la personalidad. 
Para. Jiménez J. (2004: 10.11). Realmente el concepto de psicomotricidad va a surgir de 
los trabajos de psicología evolutiva de Wallon. Especialmente de aquellos que se refieren 
a la relación entre maduración fisiológica e intelectual y que manifiestan la importancia 
del movimiento para conseguir la madurez psicofísica de la persona. 
Está demostrado que el movimiento es el fundamento de toda maduración física y 
psíquica del hombre. Considerando esto, podríamos entender la psicomotricidad como el 
desarrollo físico, psíquico e intelectual que se produce en el sujeto a través del 
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movimiento. Otros la definen como una relación reversible que existe entre el 
razonamiento y el movimiento. 
Por otro lado García A. (2002; 25,26). La psicomotricidad, como su nombre lo indica, trata 
de relacionar dos elementos hasta ahora desconectados, de una misma evolución: el 
desarrollo psíquico y el desarrollo motor. Parte, por lo tanto, de una concepción del 
desarrollo que hace coincidente la maduración de las funciones neuromotrices y de las 
capacidades psíquicas del individuo, de ver lo que en realidad es un único proceso. 
Considerando estas definiciones, nosotras coincidimos con la definición de Llorca 
porque La psicomotricidad favorece el descubrimiento del cuerpo propio de sus 
capacidades en el orden de los movimientos, descubrimiento de los otros y del medio de 
su entorno". Pensamos que la psicomotricidad es un método para alcanzar el desarrollo 
psíquico y el desarrollo motor. 
IMPORTANCIA 
En los primeros años de vida, la Psicomotricidad juega un papel muy importante, porque 
influye valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo y social del niño y niña 
favoreciendo la relación con su entorno y tomando en cuenta las diferencias individuales, 
necesidades e intereses de los niños y las niñas, permitiéndoles explorar e investigar, 
superar y transformar situaciones de conflicto, enfrentarse a las limitaciones, relacionarse 
con los demás, conocer y oponerse a sus miedos, proyectar sus fantasías, vivir sus 
sueños, desarrollar la iniciativa propia, asumir roles, disfrutar del juego en grupo y 
expresarse con libertad. 
A través de la psicomotricidad se pretende que el niño y mna, mientras se divierte, 
desarrolle y perfeccione todas sus habilidades motrices básicas y específicas, potencie la 
socialización con personas de su misma edad y fomente la creatividad, la concentración y 
la relajación. 
Los tres primeros años de vida son llamados también periodos sensibles porque existe 
una exuberancia neuronal (dos veces más activo que el del adulto): esto quiere decir que 
es la etapa donde se dan las mayores conexiones neuronales, que son la base para el 
desarrollo y aprendizaje, por ejemplo en esta etapa se dan las conexiones neuronales 
para el desarrollo de la visión, audición lenguaje y adquisición gradual de habilidades 
motoras, cognitivas mentales y emocionales, por ello es necesario que el niño esté en 
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constante movimiento, tenga una alimentación equilibrada y un vínculo afectivo con el 
adulto. El mantenerlos sentados y forzarlos para lo que no están maduros estaríamos 
dañando estos procesos que se dan de manera natural cuando el niño juega, 
experimenta y está en movimiento. 
(http://ebr.minedu.gob.pe/dei/pdfs/semnario trujillo pdf/separatas/separata psicomotricid 
ad en ciclo 1 ok.pdf). 
NIVELES PSICOMOTORES 
Los niveles psicomotores que a continuación mencionaremos se refieren a la 
maduración, adquisición y significatividad de la motricidad y aprendizaje del niño, a 
medida que va desarrollando. Bravo E. (2012: 55 - 58). Cita a los siguientes 
autores,Oviedo, M; Portales, F; Orve, A; Bolforquez, V; (2007), considera que los niveles 
son los siguientes: 
a) Nivel tónico emocional 
En este nivel se pretende desarrollar actividades que ayuden al niño a mejorar 
los causes de relación consigo mismo y con los demás utilizando objetos como 
elemento importante de apoyo, siendo intermedio de la comunicación. 
Se debe trabajar la tensión, distensión y el diálogo tónico como base de 
intercambio comunicativo, tensiones, acuerdos y situaciones funcionales para 
llevar luego a los niños a una distensión tónica y a la relajación y sensación de 
placer y bienestar. 
En este nivel es donde se desarrollan actividades de escucha hacia uno mismo y 
los demás desarrollando la confianza en sí mismos. Confianza, canalizando las 
frustraciones a través de diálogos tónicos emocionales satisfactorios. 
b) Nivel sensorio motor 
En este nivel el placer por percibir el movimiento del propio cuerpo y de madurar 
conductas motrices y neuro motrices básicas; se produce una evolución desde el 
movimiento descontrolado hasta el gusto por el control. 
En este nivel se trabajan aspectos como: 
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../ Sensaciones perceptivas a través de situaciones de relajación, 
equilibrio, desequilibrio, laberíntico vestibulares . 
../ Posiciones estáticas y dinámicas (posturales) 
En este nivel se aborda el sistema postura! (postura, posición, actitud), tono, 
equilibrio y ejes; la conciencia corporal (esquema, imagen y concepto) y las 
grandes coordinaciones (giros, saltos, desplazamientos). 
e) Nivel perceptivo motórico 
En este nivel se descubre el placer del movimiento intencionado con una 
funcionalidad, implica percibir el espacio exterior, proyectándolo internamente y 
saber moverse en él. Se va produciendo repeticiones al servicio de controlar la 
acción. Se necesita tener un cierto nivel de representación. 
Se trabaja el desarrollo del esquema corporal, los espacios y tiempos, las 
relaciones con los objetos buscando sus características, acciones, reacciones, 
su localización, orientación y organización en el espacio y tiempo. Todo ello 
ayuda a: 
../ Interpretar los estímulos . 
../ Destacar los estímulos de otros . 
../ Organizar la acción, anticipar el tiempo de reacción entre otras cosas. 
Este nivel va preparando el proceso de abstracción que da acceso a lo 
simbólico. 
d) Nivel proyectivo simbólico 
Este nivel va a favorecer la aparición de la actividad mental (atención, 
lenguajes expresivos), como resultado de lo anterior; es decir, este nivel 
surge de la actividad mental como resultado de la motora apoyada en la 
realidad, al quedar la información corporal automatizada. 
Es así que se va accediendo al nivel simbólico progresivamente formando 
imágenes mentales, siendo capaz de recrear las propiedades de las cosas, 
seres, objeto y evocarlos abriéndose al mundo exterior de los significados. 
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Aquí el niño va elaborando su mundo junto a otros, socializándose, creando 
proyectos en común, utilizando como herramientas los lenguajes. 
En este nivel se canaliza al máximo la comunicación del niño, valiéndose de 
la experiencia psicomotora. Aquí se trabajan codificaciones, 
decodificaciones, imitaciones, juegos de imitación, evocación, escenificación 
de fantasías, etc. 
ASPECTOS DE LA PSICOMOTRICIDAD 
Durivage J. (1995; 31,32).Percepción sensorio motriz. Consideramos la percepción en 
relación con el desarrollo del movimiento; en especial, veremos la percepción visual, táctil 
y auditiva. 
a) La percepc1on visual: se desarrolla a partir de ejercicios de coordinación 
óculo- motriz, de percepción figura- fondo, de percepción de la posición y de las 
relaciones espaciales, de discriminación de formas y de memoria. Por ejemplo, 
si el grupo mueve el brazo derecho y un solo alumno mueve el izquierdo, todos 
identificaran al niño que no actuó como los demás, o distinguirán en un dibujo la 
silla que muestre una posición diferente en relación con otra sillas. 
b) La percepción táctil: se desarrolla a partir de la conciencia del cuerpo y del 
desarrollo de la presión. Por ejemplo, el niño, con los ojos ceryados, escoge uno 
entre varios objetos de una bolsa y los describe: es redondo, duro, de plástico, 
etc. 
e) La percepción auditiva: se desarrolla a partir de ejercicios de concentración de 
memoria, de discriminación auditiva. Por ejemplo, el niño cierra los ojos y 
distingue él sonido de una campana, un timbre o un teléfono. 
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ELEMENTOS DE BASE DE LA PSICOMOTRICIDAD 
Según Pérez R. (2006: 15-18) lo clasifica de la siguiente manera: 
1. El esquema corporal: la propia imagen. 
El concepto de integralidad es esencial para el ser humano. El hombre como un 
todo. 
Pérez R. (2006: 15-18) cita a los siguientes autores: 
Según Ajuriaguerra definía el esquema corporal como: "La suma de sensaciones y 
sentimiento que conciernen al cuerpo, el cuerpo como se siente. Le influyen las 
experiencias vitales y los procesos mentales en los que el sujeto 'Se reconoce a sí 
· mismo. Es, en definitiva, el cuerpo vívido." 
Para Tasset el esquema corporal emerge en la primera edad a través del 
conocimiento del cuerpo en su conjunto. Un bebé, por ejemplo, siente dolor pero 
es incapaz de localizarlo en su cuerpo. De este modo, llora como respuesta al 
daño percibido, pero su sensibilidad propioceptiva no se ha desarrollado aún, por 
lo que no distingue qué parte de su cuerpo le duele. 
Aproximadamente a la edad de tres años el niño es capaz de distinguir la cabeza, 
el tronco y las piernas en su cuerpo. La diferenciación de los brazos suele ser un 
poco más tardía. 
2. La coordinación motriz: 
La coordinación motriz conlleva el correcto control tónico de la musculatura 
implicada en cada movimiento, tanto de la musculatura agonista como de la 
antagonista, y de la musculatura fijadora, además de la capacidad de secuenciar 
todas las contracciones musculares, de forma que el gesto realizado sea lo más 
eficaz posible. 
a) Control postural: 
Las posturas que adoptan los niños y la forma en la que realizan los 
movimientos dependen de su control postura!, que a su vez depende de: 
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./ Las capacidades físicas básicas de cada individuo (fuerza, 
velocidad, precisión, resistencia y flexibilidad) . 
./ La capacidad neuromuscular da respuesta a los estímulos . 
./ El grado de satisfacción obtenido en experiencias similares 
anteriormente vivenciadas . 
./ Su. capacidad de expresión verbal y corporal, en definitiva, de 
las características propias que le identifican. 
Por ello, cada persona adopta una postura concreta que la diferencia de los 
demás (hombros caídos, actitud escoliótica, excesiva tensión en la 
musculatura maxilar, etc.). 
b) Función Tónica: 
La función tónica tiene como referentes el grado de tensión muscular y las 
variaciones que se pueden producir en él y que conllevarán respuestas 
diferentes según se produzcan acortamientos (aumento de la tensión) o 
alongamientos (disminución de la tensión) en la longitud del músculo. 
Pérez R. (2006: 15-18) cita a Ajuriaguerra, el tono muscular tiene una gran 
relación con el plano afectivo y social. Así, el niño puede responder 
motrizrnente con situaciones de hipertonía (como llorar o patalear) o, por el 
contrario, mostrar respuestas hipotónicas o de calma (como relajarse, 
tumbarse o dormirse) . 
./ Coordinación dinámica general: Es la referida a la 
intervención de grandes grupos musculares. Sus conductas de 
actuación son la marcha, la carrera, el salto, la reptación, etc . 
./ La coordinación viso motriz (óculo-manual y óculo-podal), 
audio motriz: Conlleva la intervención de un mayor número de 
músculos más pequeños y, por lo tanto, también de un mayor 
número de transmisiones nerviosas. Significa pues un mayor 
grado de precisión en la ejecución y se observa en acciones 
tales como enhebrar una aguj~, rellenar una botella de agua sin 
que se produzca un derrame, manejar una cámara fotográfica o 
utilizar la cubertería a la hora de comer. 
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e) Lateralidad: 
La lateralidad puede definirse como la predominancia de uno de los dos 
lados, el derecho o el izquierdo, para la ejecución de acciones. 
Según Tasset, la adquisición de la lateralidad consiste en conocer los 
conceptos de derecha e izquierda y su implicación con las relaciones 
personales del individuo consigo mismo, sus iguales y con el entamo que le 
rodea. Según este autor, "este conocimiento debe ser automatizado lo más 
tempranamente posible", ya que "conforma la base de la orientación 
',, 
espacial". 
d) La orientación espacial.- Para Tasset, la orientación espacial hace 
referencia a la estructuración del mundo externo, relacionado primero con el 
propio individuo y después con sus semejantes y los objetos que utiliza y le 
rodean. "La orientación espacial es el conocimiento de los otros y de los 
elementos del entamo a través del referente del yo." 
e) La orientación temporal.- Es una percepción subjetiva del tiempo, ya que 
cada individuo la valora de manera diferente según la situación emocional en 
la que se encuentre. 
Para un niño recién nacido,. y durante sus primeros años de vida, la 
percepción del tiempo es siempre subjetiva, pues desconoce el concepto de 
tiempo como una unidad física exacta, ya que no tiene referencias sobre el 
carácter cíclico del paso del tiempo (día-noche, semanas, meses, arios, etc.). 
A medida que va creciendo, el niño se orienta hacia el conocimiento del 
concepto del tiempo bajo un prisma más objetivo. 
f) Tiempo y ritmo.- El concepto de ritmo está íntimamente ligado al de tiempo. 
El ritmo supone la realización de estímulos que dividen y secuencian el 
tiempo en unidades regulares y que dependen de la periodicidad con la que 
se repiten. 
La variación en la periodicidad y la amplitud de las divisiones temporales, así 
como el número de estímulos producidos, darán lugar a distintos ritmos (más 
rápidos o más lentos). De este modo, la intensidad de los estímulos 
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diferenciará los fuertes de los débiles, y el número de divisiones iguales en los 
tiempos nos indicará su cualidad, esto es, si es binario o ternario. 
Para Berruezo P. (2002: 350, 351) lo clasifica de esta manera: 
a) El cuerpo se mueve: En esta categoría podemos encontrar todos los 
contenidos que se refieren a aspectos puramente motores (conductas 
motrices básicas, conductas neuromotrices y perceptivo motrices), tales 
como: 
./ Control tónico-postura! 
./ Equilibrio 
./ Coordinación dinámica 
./ Coordinación visomotriz 
./ Orientación espacial 
./ Dominancia lateral 
./ Control respiratorio 
./ Relajación 
./ Ritmo, secuencia 
· b) El cuerpo que conoce: En esta categoría podemos incluir los 
contenidos que hacen referencia a aspectos de elaboración, de 
representación o de control, cognitivos del movimiento, tales como: 
./ Control corporal 
./ Imagen corporal 
./ Esquema corporal 
./ Identidad 
./ Estructuración temporal 
./ Ejecución práxica 
./ Creatividad 
./ Aprendizaje perceptivo- motor 
./ Grafomotricidad. 
e) El cuerpo que se relaciona: En esta categoría podemos agrupar 
aquellos contenidos que se refieren a la dimensión relacional o 
comunicativa del movimiento, tales como: 
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./ Dialogo tónico 
./ Comunicación 
./ Lenguaje 
./ Empatía seducción 
./ Agresividad 
./ Liderazgo 
./ Respeto a las normas 
./ Conflicto 
./ Cooperación-competición 
./ Construcción- destrucción 
./ Juego 
d) El cuerpo que se siente: En esta categoría incluimos los contenidos 
que tienen que ver con los aspectos emocionales o afectivos del 
movimiento, tales con: 











Por otro lado Jiménez (2004: 21 - 135) lo clasifica en el siguiente orden: 
./ ESQUEMA CORPORAL 
DEFINICIÓN: Textualmente Le Boulch define el esquema corporal "como intuición 
global o conocimiento, en función de la interrelación de sus partes y, sobre todo, 
de su relación con el espacio y los objetos que no rodean". 
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Para Muchielli, la evolución del esquema corporal es muy lenta, alcanzando su 
pleno desarrollo hacia los once o doce años. 
Desde el concepto de esquema corporal se construye la imagen mental del propio 
cuerpo, proceso de interiorización que se elabora a partir de sensaciones: 
• Propioceptivas, que proceden de los músculos, tendones y 
articulaciones, proporcionándonos información sobre la contracción o 
relajación del cuerpo. 
• lnteroceptivas, que no ofrecen datos sobre el estado de las vísceras. 
• Exteroceptivas, actúan sobre la superficie corporal, como las táctiles y 
kinestésicas, facilitando información sobre los objetos exteriores. 
El desarrollo de la personalidad e inteligencia y el conocimiento de las persona y 
objetos que nos rodean tienen su punto de partida en la adecuada estructuración 
del esquema corporal, y si esta estructuración es inadecuada surgirán problemas 
personales, familiares, escolares y sociales, tal y como ahora veremos. 
NECESIDAD DE LA EDUCACION DEL ESQUEMA CORPORAL: 
Las secuelas de una deficiente estructuración del esquema corporal podemos 
traducirlas en perceptiva, motrices y sociales. 
En el plano perceptivo: deficiencia en la estructuración espacio-temporal, ya que 
es el propio cuerpo el primer punto de referencia de la percepción y en el que se 
funda la relación con los demás y con las cosas. Para el alumno de primaria eta 
estructuración es importantísima pues de ella van a depender sus posibilidades de 
orientación, las cuales inciden directamente sobre el aprendizaje de 1~ 
lectoescritura. 
Los problemas más frecuentes son: 
• Confusión de letras en las que invierte la orientación. 
Derecha - izquierda 
Arriba - abajo 





• Inversión de silabas. 
azul mar 
mar azul 
• Aumento de letras en palabras u omisión de algunas. 
En el área motriz: La importancia del esquema corporal es fundamental pues sin 
él el niño será incapaz de organizar los esquemas motores de los que parten las 
acciones más usuales. El chico o chica que padece alguna perturbación y no 
ejerce el control sobre alguna parte del cuerpo suele presentar defectos de 
coordinación, lentitud, torpeza... lo que en le escritura se manifiesta en letras 
deformadas, mal alineadas y temblorosas. Los acuerdos suelen ser sucios y 
llenos de borrones y tachaduras. 
A nivel personal y social: Y como consecuencias de lo anterior, el niño suele 
recibir la amonestación de los profesores y las reconvenciones en casa con tal 
prodigalidad que acaba agriado su carácter y le hacen sufrir continuos cambios en 
su estado de ánimo. No es, por tanto, de extrañar que el chico normal aquejado 
por estos problemas responda con ira o agresividad y que exteriorice su constante 
ansiedad a través de pesadillas o tic nervioso. 
Es evidente pues, que la estructuración del esquema corporal no es algo que 
deba dejarse al azar, sino que ha de ser educada desde los primeros momentos 
de la infancia. 
LEYES Y ETAPAS DEL DESARROLLO Y ESTRUCTURACIÓN DEL ESQUEMA 
CORPORAL 
El desarrollo del esquema corporal tiene su fundamento en dos leyes 
psicofisiológicas principales: 
Ley cefa/ocaudal: se adquiere el dominio del cuerpo de arriba hacia abajo, e decir 
de la cabeza a los pies, en este orden: cabeza, tronco, piernas, pies. 











En la estructuración del esquema corporal pueden distinguirse tres grandes 
periodos: 
a) De O a 3 años: 
o En esta etapa el bebé sabe que le duele algo, pero es incapaz de 
localizar el lugar en que le duele. 
o No diferencia el yo del mundo que le rodea. 
o La relación de la madre es muy íntima e importante para la 
formación del esquema corporal. 
o Al caminar amplía su campo de relación, a ello colaboran sus 
propias sensaciones y las que obtiene mediante la vista y el tacto. 
o El esquema corporal lo percibe fragmentariamente, no en su 
totalidad. 
b) De 3 a 7 años: 
o Comienza la conciencia de su propio cuerpo diferenciándose a sí 
mismo de todo lo demás. 
o Va aumentando la discriminación de sus percepciones. 
o Ira captando el yo como conjunto global. 
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o Su lateralización se afirmara. 
o Todo lo cual habrá conseguido hacia el final de esta etapa. 
e) De 7 a 11 años: 
o Lograr la integración del esquema corporal. 
o Consigue la representación mental de su cuerpo en movimiento. 
o Se hace más clara y precisa la diferenciación entre el yo y los 
objetos. 
o Hacia el final de este periodo alcanza la adquisición de la imagen 
corporal total y completa. 
-/ CONTROL RESPIRA TORIO 
DEFINICION: El acto de adsorber el aire y expelerlo para mantener las funciones 
vitales de la sangre es lo que normalmente entendemos por respiración. Es, por 
consiguiente, una función vital del organismo que se desarrolla en dos 
fundamentales momentos: 
• La inspiración, o tiempo durante el cual el aire penetra a través de las 
fosas nasales de modo regular y rítmico pasando a los pulmones. 
• La expiración, o momento en el que el aire emerge de los pulmones y es 
expulsados por vía bucal o nasal. 
VINCULACIONES DE LA RESPIRACIÓN CON ASPECTOS EMOCIONALES Y 
PSICOMOTRICES 
En los deficientes psíquicos una de las características más destacada es la 
insuficiencia respiratoria que suele ir acompañada de un exceso de mucosidad y 
constante rezumar de la nariz. En los deficientes mentales ligeros, si bien no se 
aprecia este rezumar ni abundancia de mucosidad, puede afirmarse que son casi 
nulos aquellos casos en los que la respiración es normal. 
El hecho de inspirar e halla muy estrechamente relacionado con la percepción del 
propio cuerpo y espirar e halla muy estrechamente relacionado con la percepción 
del pro·pio cuerpo, sobre todo a nivel de tórax y abdomen; y también con la 
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atención interiorizada que ejerce el control sobre las determinaciones musculares y 
el relajamiento parcial de uno o varios elementos corporales. 
Hechos comprobados son las intimas vinculaciones entre conductas respiratorias y 
el grado de estrés o ansiedad del niño. Lo mismo podemos decir de la correlación 
existente entre su posibilidad de apnea (suspender o detener la respiración) y su 
capacidad de atención. 
COMO EDUCAR LA RESPIRACIÓN 
El niño debe aprender a respirar correctamente; la forma de respiración más idónea 
es la torácico-abdominal: en la inspiración el volumen del tórax y abdomen 
aumentan; durante la espiración de abdomen se hunde, tórax, las costillas y las 
clavículas bajan progresivamente. Este proceso, fácilmente observable en decúbito 
doral, posibilita grandemente la conciencia del alumno obre el mimo. 
Educar la respiración no es nada sencillo, sobre todo y ha de trabajarse 
colectivamente, po'r ello conviene. 
• Comenzar en edad temprana. 
• Seguir una metodología lenta y minuciosa. 
• Hacer vivir al alumno o alumna la mayor cantidad posible de 
sensaciones. 
Se puede comenzar por la respiración bucal estimulando al niño para que sople 
durante largos espaciosa de tiempo; globos para hinchar, velas para apagar, 
papelitos o pelota de ping-pong para mover, son materiales muy adecuados para 
empezar. 
Se continuara la enseñanza con la espiración nasal hasta lograr que el alumno 
aprenda a sonarse correctamente. A partir de aquí se continuara con la inspiración 
hasta conseguir el dominio completo de la respiración. 




DEFINICIÓN: Vamos a entender por relajación esa sensación de descanso o 
reposo que nuestro cuerpo posee cuando no existe ninguna clase de tensión y 
nuestra mente se libera del estrés, la ansiedad o de preocupaciones que nos 
perturban. 
OBJETIVOS: En nuestro método lo objetivos de la relajación son amplios y 
variados. Así, podemos destacar: 
• Mantener el equilibrio tónico y afectivo. 
• Crear conciencia de los diferentes músculos y partes del cuerpo. 
• Utilizar los músculos a voluntad, bien sea de forma global o 
parcialmente. 
• Eliminar las tensiones musculares inútiles que puedan producir 
cansancio. 
• Reducir las sincinesias, esto es, los movimientos involuntarios que 
agotan. 
• Conseguir la distensión. mental y aumentar la capacidad de 
atención. 
IMPORTANCIA DE LA RELAJACIÓN 
La relajación utilizada como terapia puede cumplir un papel esencial en la 
eliminación de aquellos obstáculos psicológicos que imposibilitan o dificultan la 
adaptación social o la vida de relación del individuo. 
Por otra parte, tiende a facilitar la realización de tareas reduciendo las tensiones, 
colabora muy eficazmente en el sostenimiento del equilibrio personal y la 
disponibilidad mental. Ayuda a reducir y en muchos casos a suprimir las 
sincinesias o movimientos involuntarios y favorece el control muscular y el 
conocimiento y conciencia del propio cuerpo. 
Por todo ello las técnicas de ·relajación son importantísimas en educación, pues 
llevaran progresivamente desde la localización de los elementos corporales hasta el 
dominio de todos y cada uno de los movimientos. 
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TIPOS DE RELAJACION 
Dejando a un lado las diversas técnica o métodos que puedan existir para relajarse 
y que dependen en mucho del especialista al que se acuda, de un modo general 
podemos distinguir do tipos de relajación: global o total y analítica o segmentaria. 
La global pretende alcanzar el relajamiento simultáneo de todas las partes del 
. cuerpo, algo que resulta verdaderamente laborioso y difícil si con anterioridad no se 
ha trabajado y conseguido la relajación por partes o segmentos. 
La relajación analítica o segmentarla consiste en la adquisición de la consciencia de 
las sensaciones de tensión y distensión perfectamente localizadas en una o varias 
partes del cuerpo. Este tipo de relajación es especialmente indicado para el 
aprendizaje de la escritura, pues mediante ella se lograra la independización de los 
miembros superiores - hombro, brazos, muñeca, mano, dedos, condición 
indispensable para todo ejercicio de coordinación y, como es obvio, para el trazado 
de grafía. 
ASPECTOS PEDAGÓGICOS Y AMBIENTALES 
Para obtener los resultados apetecidos mediante las técnicas de relajación son 
imprescindibles ciertas condiciones: 
• El lugar se realiza deberá estar en función del número de alumnos, dé 
tal modo que permita a todos estar tumbados sin tocarse, pero que no 
sea excesiv~mente grande ya que ello dificulta la interiorización. 
• Su temperatura deberá m~ntenerse durante todo el tiempo alrededor 
de los 18 o 20 grados. El exceso de calor incita al sopor y al sueño y el 
fria a la actividad física. 
• La luz no conviene que sea muy fuerte o intensa, sino más bien tenue 
e indirecta. 
• La vestimenta amplia y cómoda que permita fácilmente cualquier clase 
de movimiento. 
• Adema de la alfombra en la que el niño se tumbara conviene que haya 
un cojín o pequeña almohada para la cabeza, especialmente durante 
las primera sesiones, pues los chicos son reacios a situar la cabeza a 
ras de suelo, ya que les crea inseguridad al no ver cuánto acurre a su 
alrededor. 
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• El ambiente será tranquilo y silencioso, de no ser así más vale 
abandonar y dejarlo para mejor ocasión. 
• El educador irá dando las indicaciones de forma breve y con voz 
persuasiva, ni muy alta ni muy baja, sin repetir ninguna de las 
consignas, de este modo incrementara la atención del alumno. 
• Conviene que no se realice en momentos de gran excitación como 
puede ser la entrada a clase después del recreo. Hay que tener bien 
programado el momento que creemos más oportuno. 
• Estas prácticas se iniciaran con tiempos muy cortos, que más adelante 
se irán paulatinamente ampliando. El exceso de inmovilidad cuando se 
trata de niños llega a crearles un cierto grado de tensión, lo cual rompe 
·el propósito más fundamental de la relajación. 
• Es recomendable que etas actividades sean realizadas asociándolas 
con las de respiración que ustedes hallaran en el apartado 
correspondiente. 
• Colaboran a la calma y relajación la creación de imágenes mentales 
agradables y sedantes, tales como el mar, la montaña, el cielo, la 
transformación en muñecos. Etc. 
EQUILIBRIO 
DEFINICIÓN: A niveles generales, el equilibrio fisiológico "es el mantenimiento 
adecuado de la posición de las distintas partes del cuerpo y del cuerpo mismo en 
el espacio". Pedagógicamente podemos definirlo como la capacidad para adoptar 
y mantener una posición corporal opuesta a la fuerza de gravedad, y es resultado 
del trabajo muscular para sostener el cuerpo sobre su base. 
IMPORTANCIA DEL EQUILIBRIO: Un equilibrio correcto es la base fundamental 
de una buena coordinación dinámica general y de cualquier actividad autónoma 
de los miembros superiores. Las dificultades de equilibrio repercuten en el 
aumento del cansancio, la ansiedad y la disminución de la atención del niño, pues 
los esfuerzos que éste ha de realizar -consciente o inconsciente- por mantener 
una actitud correcta le ocasionan una gran pérdida de energía y concentración 
para otras tareas. Existe pues, una estrecha relación entre las alteraciones del 
equilibrio y los estados de inseguridad y angustia de los sujetos. 
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TIPOS DE EQUILIBRIO Y EVOLUCIÓN: Podemos distinguir dos tipos de 
equilibrio: el equilibrio estático y el dinámico o en movimiento. La evolución del 
equilibrio estático puede seguirse a través de los siguientes estadios: 
1. Mantenerse inmóvil un mínimo de diez segundos de puntillas y con los 
pies juntos (4 a 5 arios). 
2. Mantenerse sobre una pierna, a la "pata coja", sin moverse durante diez 
segundos por lo menos (5 a 6 años). 
3. Con los ojos cerrados y los pies juntos permanecer inmóvil sesenta 
segundos (6 años). '--... 
4. Permanecer de puntillas con los pies juntos y los ojos cerrados un 
mínimo de quince segundos (9 a 1 O años). 
5. Mantenerse sobre una pierna con los ojos cerrados durante diez 
segundos por lo menos (10 años). 
El equilibrio dinámico permite una variedad de actividades que hacen mucho 
más divertida la clase y gozan de gran atractivo entre chicos y chicas. Ejercicios 
típicos son los de desplazamiento: 
• Siguiendo líneas rectas, curvas, quebradas, etc. 
• De puntillas, sobre los talones, punta-balón, en cuclillas, a la pata 
coja, etc. 
• Portando un objeto en la cabeza, hombro, brazo, etc. 
• En diferentes alturas: adoquines, bancos suecos graduables, cajones 
de madera, etc. 
• Combinando los anteriores: portar un objeto siguiendo una línea, 
caminando sobre un banco sueco, de puntillas, sobre cajones, etc. 
Toda programación realizada sobre esta área deberá tender a ganar la 
confianza del niño y aumentar la seguridad en sí mismo; para ello es 
conveniente que: 
• Los ejercicios se secuencien lenta y minuciosamente. 
• Se observe el grado de habituación del alumno a diversas alturas. 
• Se vaya disminuyendo progresivamente la ayuda que en principio al 
chico se le facilita . 
./ COORDINACIÓN DINÁMICA GENERAL 
DEFINICIÓN: Se denominan ejercicios de coordinación dinámica general a 
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aquellos que exigen recíproco ajuste de todas las partes del_ cuerpo y, en la 
mayoría de los casos, implican locomoción. 
IMPORTANCIA DE ESTOS EJERCICIOS: Son importantísimos estos 
aprendizajes globales hasta la edad de los once o doce años, puesto que 
posibilitan la adquisición de una serie de habilidades motrices, no automáticas, en 
las que los movimientos se adaptan al objetivo que se pretende. 
Por otro lado, los ejercicios de coordinación dinámica general también son un 
medio para educar los automatismos, y aun el más simple, es a la vez un 
ejercicio laberíntico, táctil, kinestésico, visual, espacial, temporal, etc., y son 
fundamentales para la mejora de los mandos nerviosos y el financiamiento de las 
sensaciones y percepciones. También incrementan la fuerza muscular, la 
velocidad, la resistencia física, la agilidad, la flexibilidad. 
Además satisfacen las necesidades de movimiento del niño, actúan como sedante 
en aquellos que suelen ser muy agitados, animan a los inhibidos, y pueden usarse 
como actividades previas muy favorables antes de los ejercicios de respiración y 
relajación. 
SUGERENCIAS PEDAGÓGICAS: Lo que es educativo en estas actividades no es 
la rapidez ni cantidad de ejercicios realizados, sino la calidad del trabajo 
efectuado, es decir, la precisión, el ritmo o maestría desarrollados en su 
ejecución. 
Conviene que frecuentemente-se coloque al niño frente a la tarea, con un mínimo de 
indicaciones verbales, con objeto de que ponga en funcionamiento todo un sistema 
de movimientos coordinados entre sí para alcanzar la meta que se le propone. 
Es mucho más importante el tanteo del alumno para resolver el problema que se le 
propone que los resultados obtenidos en el mismo. El profesor puede ser un gran 
colaborador del niño propiciando o facilitando las condiciones adecuadas para 
que éste viva sus propias experiencias a través del ensayo y error. 
TIPOS DE EJERCICIOS: Entre la diversidad de ejercicios tendentes al 
desarrollo de la coordinación global señalamos los de cuadrupedia, marcha, 
carrera, trepar y saltar. 
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s& La cuadrupedia: favorece la coordinación de las extremidades 
inferiores y superiores y el desarrollo de la cintura. Diferentes formas de 
cuadrupedia son: 
• el "gateo" adelante, atrás, de costado; 
• en "cuclillas" con diferentes modos de desplazarse y en 
distintas direcciones; 
• como los "perros" (apoyando en el suelo manos y pies), también 
cuenta con una amplia gama de posibilidades amenas y 
atractivas. 
s& La marcha: con cambios de ritmo, orientación y formas se educa 
sistemáticamente con los ejercicios de equilibrio. 
~ La carrera: es la continuación de la marcha, su mejoramiento va paralelo 
al de la equilibración en general y a la confianza en sí mismo que el 
alumno vaya adquiriendo. 
s& El trepar: por espalderas, cuerdas con o sin nudos, postes, árboles, 
son buenos ejercicios para contrarrestar el miedo, y además suele 
gustar a la mayor parte de los chicos y chicas. 
~ El salto: posiblemente sea el más típico de los ejercicios de coordinación 
global y como los anteriormente citados también goza de gran interés y 
· predisposición por parte de los alumnos. Se puede comenzar por 
enseñar al niño a caer desde diversas alturas, la toma de impulso, el 
. salto de longitud, altura, cuya progresión es fácil y conocida . 
./ COORDINACIÓN VISOMANUAL 
DEFINICIÓN : La coordinación óculo-manual, ojo-mano o viso-manual, se 
entiende, en-principio como una relación entre el ojo y la mano, que podemos 
definir como la capacidad que posee un individuo para utilizar simultáneamente 
las manos y la vista con objeto de realizar una tarea o actividad, por ejemplo, 
coser, dibujar, alcanzar una pelota al vuelo, escribir, peinarse, etc. 
REQUISITOS PARA UNA CORRECTA COORDINACIÓN OJO-MANO: Una buena 
coordinación requiere tener muy en cuenta los aspectos siguientes: 
• Desarrollo de la equilibración general del propio cuerpo. 
• Independización de los distintos músculos. 
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• Una perfecta adecuación de la mirada a los diversos movimientos 
de la mano. 
• La lateralización bien firmada, esto es, la independización de la 
izquierda-derecha, expresada en el niño por el predominante uso 
de cualquiera de ellas. 
• La adaptación al esfuerzo muscular, es decir, que éste se adecúe a la 
actividad que se realiza. 
• Un desarrollo sentido de la direccionalidad. 
Todo ello evoluciona en función de dos factores: por un lado, la maduración 
fisiológica del sujeto y por otro los entrenamientos o ejercicios realizados. De lo 
último se deduce que un programa psicomotriz bien elaborado puede mejorar 
todos y cada uno de los puntos citados y en consecuencia la coordinación 
visomanual, tan importante en la edad escolar como a todo lo largo de nuestra 
vida. 
IMPORTANCIA DE LA COORDINACIÓN VISOMANUAL Y LOS EJERCICIOS 
DE LANZAR Y RECIBIR: 
Durante la edad escolar conviene prestár bastante atención al desarrollo de la 
coordinación ojo-mano puesto que de ella va a depender en enorme medida la 
menor o mayor facilidad del alumno para el aprendizaje de la escritura. 
Además son ejercicios típicos de adaptación sensoriomotriz: coordinación de 
las sensaciones visuales, táctiles, kinestésicas y coordinación de los tiempos de 
reacción. 
Las actividades de lanzamiento constituyen también una adaptación del 
esfuerzo de los músculos para conseguir el objetivo que se pretende. 
Desde otra perspectiva, debemos destacar que la coordinación viso-manual es 
el fundamento de infinidad de acciones de nuestra vida diaria tales como 
abrocharse, desabrocharse, vestirse, lavarse, peinarse, etc . 
./ LA ESTRUCTURACIÓN ESPACIAL 
DEFINICIÓN: La organización espacial se halla íntimamente relacionada con 
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el esquema corporal; de ahí que, para evitar interpretaciones erróneas o 
confusiones, creamos necesario establecer bien sus diferencias. 
Entendemos la noción de esquema corporal como la toma de conciencia de los 
distintos elementos del cuerpo y de las relaciones que se dan entre ellos, bien 
sea en actitud estática o en movimiento. Dicho con menos palabras, el 
esquema corporal .es el conocimiento del yo. 
La organización espacial vamos a entenderla como la estructuración del 
mundo externo, que primeramente se relaciona con el yo y luego con otras 
personas y objetos tanto se hallen en situación estática como en movimiento. 
Se trata, por consiguiente, del conocimiento del mundo externo tomando como 
referencia el propio yo. 
LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO: Después de lo dicho anteriormente, es . 
evidente que una buena orientaCión del niño en el espacio depende 
inevitablemente del conocimiento del esquema corporal que el niño posea. 
La representación del yo, a partir de la maduración nerviosa y de las 
experiencias, facilita: 
./ El movimiento en el espacio . 
./ Las diversas relaciones que se establecen con los objetos . 
./ La estimación o apreciación de las distancias: 
o entre el propio sujeto y los objetos. 
o entre los objetos. 
o entre los objetos y el resto del campo visual. 
FORMACIÓN DE LA ESTRUCTURACIÓN DEL ESPACIO: La estructuración 
espacial se configura en tres grandes periodos: 
1. Los objetos se sitúan aisladamente en relación con el yo. 
2. Se relacionan varios objetos a través de un procedimiento ~e direcciones 
fijas (relaciones objetivas). 
3. Se interrelacionan varios objetos sin que el yo sea necesariamente el 
punto de referencia. Así, el niño ve el sofá que relaciona con la tele, 
el teléfono. También sabe de su situación con respecto a los objetos 
anteriores. La estructuración espacial se alcanza en este período e 
intervienen de forma especial los conceptos de distancia y orientación. 
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A partir de ella es cuando se adquiere la noción del tiempo . 
./ ESTRUCTURACIÓN ESPACIO -TEMPORAL 
DEFINICIÓN: La estructuración del espacio-tiempo representa el resultado de un 
esfuerzo suplementario con miras al análisis intelectual de los datos inmediatos de 
la orientación. 
Para alcanzar este nivel es imprescindible que el alumno haya conseguido 
superar todos y cada uno de los problemas de orientación. 
IMPORTANCIA DE LA ESTRUCTURACIÓN ESPACIO-TEMPORAL: Toda acción 
o movimiento intencional hacia el logro de un objetivo o meta requiere una rápida 
valoración de la situación del propio alumno en relación con las personas y 
cosas que lo rodean, y, muchas veces, la capacidad de imaginar elementos 
que se mueven o cambian de lugar. 
En la vida cotidiana esta capacidad podemos apreciarla cuando: 
Paseamos en bicicleta o conducimos cualquier otro vehícUlo: 
./ Calculamos las distancias . 
./ Salvamos los obstáculos. 
Adaptamos la velocidad al espacio y a cuantos elementos facilitan o 
entorpecen la conducción. 
Prevemos la próxima o futura posición de personas u objetos en movimiento . 
./ Percibimos y esquivamos un obstáculo inesperado . 
./ Transcribimos gráficamente situaciones o palabras. 
La correcta percepción de todo ello favorece la adquisición de: 
./ Una mayor precisión en gestos y movimientos . 
./ Más habilidad para maniobrar evitando errores en muchas 
situaciones causantes de accidentes . 
./ Habilidades imprescindibles para el aprendizaje de la lecto-
escritura . 
./ Medios para el desarrollo intelectual, sobre todo cuando se 
supera la experiencia concreta y se generaliza por medio de la 
abstracción. 
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Y por último podemos añadir que buena parte de los problemas de conducta en 
la escuela encuentran su razón en perturbaciones de la estructuración espacio-
temporal. 
./ LA PERCEPCIÓN TEMPORAL E EL RITMO 
CONCEPTO DE TIEMPO: La percepción del tiempo está estrechamente 
relacionada con la del espacio, éste es su punto de partida. El tiempo es 
captado por medio del movimiento y acciones que se realizan en un espacio. 
LA EVOLUCIÓN TEMPORAL: La percepción temporal es mucho más compleja 
que la espacial, y continuando con la diferenciación antes expuesta entre 
tiempo subjetivo y objetivo nos viene a decir que el tiempo subjetivo se halla 
relacionado con la propia actividad del niño, está embargado de afectividad y 
asociado a sus necesidades biológicas: quiere comer cuando tiene hambre y 
dormir cuando tiene sueño, no cuando es la hora; cuarenta minutos de juegos 
pueden parecerle cortos ·y diez de espera excesivamente largos. El niño 
adquiere gradualmente las nociones de ayer, hoy, mañana, tarde, noche a partir 
de su experiencia personal, sin tener una noción clara de ordenación y 
duración. 
En cuanto al tiempo objetivo, es a partir' del periodo de las operaciones 
concretas cuando la noción de tiempo comienza a formar parte del esquema 
general del pensamiento surgiendo la coordinación de operaciones y 
adquiriendo las nociones de duración y ordenación. 
Cita a Picq y Vayer que distinguen tres etapas en la organización progresiva 
de las relaciones en el tiempo: 
Primera: Adquisición de los elementos básicos: 
./ Noción de velocidad unida a la acción propia del niño . 
./ Noción de duración, valorada según el camino recorrido o el 
trabajo realizado: enlace con el espacio y el esfuerzo . 
./ Noción de continuidad e irreversibilidad. 
Segunda: toma de consciencia de las relaciones en el tiempo: 
./ Crear la espera tranquila contra la ansiedad, inestabilidad, 
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impulsividad, etc . 
./ Aprehender los distintos momentos del tiempo: el instante, ahora, 
antes, durante, después y las relaciones entre ellos para llegar a 
las nociones de simultaneidad y sucesión. 
Tercera: Alcance del nivel simbólico: 
./ Coordinación de los diferentes elementos . 
./ Separación progresiva del movimiento y el espacio para llegar 
exclusivamente a la audición . 
./ Extensión y aplicación a los aprendizajes escolares de base . 
./ Trasposición y asociación a los ejercicios de coordinación 
dinámica. 
EL RITMO: El ritmo es una "sucesión de sílabas acentuadas (sonidos fuertes) y 
de sílabas no acentuadas (sonidos débiles) con determinados intervalos". 
El ritmo mantiene una estrecha relación con el movimiento, el espacio y el 
tiempo. 
Se pueden distinguir dos clases de ritmo: 
El fisiológico: que es entendido como una actividad del propio cuerpo: respirar, 
caminar, moverse, etc: 
El psicológico, que se halla ligado al sentido de las relaciones en el tiempo. 
EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DEL RITMO: Podemos decir que el ritmo tal y 
como lo llevamos entendido se inicia con el nacimiento. Más adelante, a partir 
de los tres meses, puede observarse cómo el niño sentado en cualquier lugar 
golpea alternativa y rítmicamente con los pies la superficie sobre la que se 
apoya. 
El desarrollo del ritmo requiere la visión de los diversos estímulos ópticos, la 
audición de los estímulos auditivos y la capacidad de movimientos para 
seguir el ritmo dado. 
Al principio el ritmo del niño es espontáneo, pero a medida que domine los 
estímulos visuales y auditivos podrá ir practicando un ritmo voluntario y de 
acuerdo con estímulos externos. 
Para la enseñanza del ritmo conviene que tengamos en cuenta las siguientes 
normas: 
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./ El ritmo debe ser provocado por estímulos visuales o auditivos . 
./ Al principio los ritmos visual y auditivo deben ser idénticos . 
./ Interesa comenzar con un ritmo cercano al espontáneo para llegar 
gradualmente al voluntario . 
./ Al finalizar se variará el ritmo, ya sea usando medios visuales o 
auditivos. 
IMPORTANCIA DE LA PERCEPCIÓN TEMPORAL Y EL RITMO: 
El valor del conocimiento del tiempo objetivo es claro, saber el día, hora, 
semana, Mes ayudará al alumno a organizarse tanto su trabajo como el tiempo 
libre reduciendo sus esfuerzos y disminuyendo la ansiedad que crea el 
aburrimiento o el no saber qué hacer. Además colabora en la toma de 
conciencia del mundo real, ya que cuando el niño aprende a referirse a tal o 
cual hecho desarrolla el sentido de la coordinación que conforma una de las 
bases del desarrollo de la inteligencia. 
En cuanto al ritmo, parece claro que una sucesión de movimientos 
cualesquiera es más fácil de realizar y menos agotador cuando se hacen 
rítmicamente gracias a que van alternados los tiempos fuertes y débiles, o sea 
los de esfuerzo y los de relajación. 
Considerando estas clasificaciones de elementos base, coincidimos con la 
clasificación de Jiménez porque adecuado para el desarrollo del niño 
secuencialmente especificado. 
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1.2.2.SUBCAPÍTULO 2: Material Educativo 
CONCEPTO 
Según Rojas L. (2001; 19). El material educé;ltivo es un medio que sirve para 
estimular el proceso educativo, permitiendo al alumnado adquirir informaciones, 
experiencias, desarrollar actitudes y adoptar normas de conducta de acuerdo a las 
competencias que se quieren lograr. Como medio auxiliar de la acción educativa 
fortalece el proceso de enseñanza - aprendizaje, pero jamás sustituye la labor del 
docente. Los materiales educativos facilitan los aprendizajes de los niños y niñas y 
consolidan los saberes con mayor eficacia. Estimulan la función de los sentidos y 
los aprendizajes previos para acceder a la información, al desarrollo de 
capacidades y a la formación de actitudes y valores. 
Para Almeyda O. (2013; 6,7). 
AUTOR DEFINICION DE MATERIAL EDUCATIVO 
Son instrumentos de comunicación en el proceso de enseñanza-
SACO (1991) aprendizaje. 
Se entiende por tales cualquier instrumento u objeto que pueda 
Gimeno (1992) servir como recuro para que, mediante su manipulación, 
observación o lectura se ofrezcan oportunidades de aprender algo, 
o bien con su uso, se intervenga en el desarrollo de alguna función 
de la enseñanza. 
Loayza (1988) · Son los medios físicos en tanto vehiculizan un mensaje con fines 
de enseñanza. Los materiales educativos presentan contenidos a 
través de uno o más medios. 
MEDIO: es el canal a través del se transmite un mensaje. 
MEDIO EDUCATIVO: es un concepto amplio que incluye a todo elemento que 
facilita el aprendizaje y el desarrollo personal. 
MATERIAL EDUCATIVO: es un elemento (s) físico (s) que ofrece menajes 
educativos. 
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OBJETIVOS.- R<;>jas L. (2001; 20): 
1. Ayudar al maestro a presentar los conceptos de cualquier área en 
forma fácil y clara. 
2. Lograr la proyección de los efectos de la enseña en las aplicaciones 
posteriores del educando. 
3. Desarrollar la capacidad de observación y el poder de apreciación de 
lo que nos brinda la naturaleza. 
4. Despertar y mantener el interés de los educandos. 
5. Posibilitar la capacidad creadora de los alumnos. 
6. Fomentar la adquisición de conceptos necesarios para la comprensión 
de temas. 
7. Promover la participación activa de los alumnos en la construcción de 
sus propios aprendizajes. 
FUNCIONES 
Según Rojas L. (2001; 20,21).Las funciones que cumplen los materiales 
educativos están relacionados directamente con los procesos de enseñanza -
aprendizaje, por tanto se dan en las diferentes fases. Podemos señalar las 
siguientes: 
1. Motivar el aprendizaje: cumplen esta función cuando despiertan el interés 
y mantienen la atención; esto se produce cuando el material es atractivo, 
comprensible y guarda relación con las experiencias previas de los 
alumnos, con su contexto sociocultural y con sus expectativas. 
2. Favorecer el logro de competencias: por medio del adecuado empleo de 
los materiales educativos, las niñas y los niños, basándose en la 
observación, manipulación y experimentación entre otras actividades, 
ejercitan capacidades que les permiten desarrollar competencias, 
correspondientes a las áreas del programa curricular. 
3. Presentar nueva información: orientar los procesos de análisis, 
síntesis, interpretación y reflexión. 
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4. Coadyuvan a la construcción de conocimientos: a través de 
actividades de aprendizaje significativo en las cuales se haga uso de los 
materiales educativos pertinentes. 
5. · Propiciar la aplicación de lo aprendido: por medio de ejercicio, 
preguntas, problemas, guías de trabajo, entre otros procedimientos. 
6. Facilitar que los alumnos realicen la comprobación de los resultados 
del aprendizaje: en la medida que se presenten elementos que 
promuevan la autoevaluación. También es necesario contar con 
procedimientos que permitan la coevaluación y la heteroevaluación. 
Las funciones de los materiales educativos cubren en distintas proporciones, 
según sus características específicas, diversas funciones . 
. a) Formativas.- que orientadas a contribuir al desarrollo de la personalidad 
integral del educando como ser individual y como ser social. 
Cada disciplina científica tiene una metodología propia que requiere de un 
tratamiento y desarrollo especifico. El atería educativo deberá proporcionar 
paralelamente a los contenidos, una metodología y tecnología apropiados. 
Por ejemplo aprestar al niño a las ciencias nos ofrece la posibilidad de 
incidir en el desarrollo de las facultades humanas en lo que se refiere a la 
observación, el análisis, la deducción, la inducción, el razonamiento lógico 
y lo más importante la experimentación. 
b) informativas.- que están orientadas a lograr tratamientos adecuado de la 
información, teniendo en cuenta que el material debe: proporcionar 
información actualizada, veraz seleccionada de acuerdo a los objetivos que 
se desea alcanzar; utilizar un lenguaje sencillo, claro y familiar para hacer 
accesible la información. 
e) De Motivación.-Que tiene por objeto estimular y aprestar el aprendizaje 
mediante una motivación adecuada y permanente, despertando el interés 
de los educandos para luego identificarlos y analizarlos: permite a los 
educandos trabajar en grupos; evitando la monotonía y repetición; logrando 
una presentación cuidadosa en su aspecto estético y variedad visual para 
hacer del material un objeto ágil, ameno y llamativo. 
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d) De refuerzo.- Que tienen finalidad garantizar el aprendizaje de los 
contenidos desarrollados de una determinada línea. Para lo cual el material 
educativo. 
IMPORTANCIA DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS 
Almeyda O. (2013; 8): · 
1) Enriquecen la experiencia sensorial, base del aprendizaje. Aproximan al 
alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar, ofreciéndole una noción 
más exacta de los hechos o fenómenos estudiados. 
2) Facilitan la adquisición y al fijación del aprendizaje. 
3) Motivan el aprendizaje. 
4) Estimulan la imaginación y la capacidad de abstracción del alumno. 
5) Economizan tiempo, tanto en las explicaciones, como en la percepción, 
comprensión y elaboración de conceptos. 
6) Estimulan las actividades de los alumnos, su participación activa. 
7) Enriquecen el vocabulario. 
CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS 
Según Rojas L. (2001; 25-53). Cita a distintos autores para la clasificación de los 
materiales educativo. 
1. ISABEL OGALDE 
1.1. Materiales auditivos 
Grabación. Registro de sonidos en un diseño fonográfico o cintas 
magnetofónicas. 
Resultados del aprendizaje que ofrece: 
• Información verbal. 
• Habilidades intelectuales (discriminación de sonidos). 
• Actitudes (radio-teatro). 
1.2. Materiales de imagen fija 
~ Cuerpos Opacos: Cualquier objeto o mensaje impreso susceptible de 
proyectarse. 
Resultados del aprendizaje que ofrece: 
• Información verbal. 
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• Sirve como complemento para el desarrollo de habilidades 
· intelectuales. 
• Ocasionalmente fomenta actitudes (fotografías). 
)- Fotografías: imágenes impresas estáticas, a color o en blanco y negro, de 
objetos, realidades, situaciones, personajes, etc. 
Resultados del aprendizaje que ofrece: 
• Información verbal. 
• Habilidades intelectuales. 
• Actitudes. 
)- Transparencia: Porción de película o material transparente, relativamente 
pequeño, en el que una imagen pictórica o gráfica se coloca para una 
proyección fija. 
Resultados del aprendizaje que ofrece: 
• Información verbal 
• Habilidades intelectuales 
• Actitudes. 
1.3. MATERIALES GRÁFICOS 
)- Acetatos. Hoja transparente que permite registrar un mensaje y que 
puede proyectarse mediante un equipo especial. 
)- Equipo necesario: Proyector de acetatos. 
• El maestro debe ser capaz de hablar y usar el acetato., al mismo 
tiempo. 
• Los maestros descuidados pueden utilizar mal el proyector o 
abusar en el uso de este método. 
)- Carteles: Cartulinas con información basada en una idea dominante y 
simplificada. 
)- Pizarrón: Es una tabla cuya superficie está especialmente tratada para 
usar tiza. 
)- Rota folio: Serie de hojas grandes de papel o cartulina que pueden 
voltearse una a la vez, para mostrar una serie de pensamientos, dibujos, 
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puntos importantes, preguntas, caricaturas, símbolos o cualquier cosa que 
ayuda a enseñar. 
1.4. MATERIALES IMPRESOS 
Libro: Material cuya responsabilidad es generalmente de un autor, pero 
también puede ser de varios coautores. Es una fuente de información que 
propicia sugerencias al lector e incita respuestas personales. 
1.5. MATERIALES MIXTOS 
)-Películas: Imágenes o dibujos consecutivos de objetos en movimiento que 
se proyectan, especialmente .en una pantalla por proyector, tan rápidamente 
como para dar la impresión de que los objetos se mue-ven tal como lo 
hicieron en la escena original. Puede usarse el sonido al igual que las 
imágenes visuales. 
)- Equipo necesario: Proyector de películas y pantalla. 
La película puede presentar en poco tiempo más material del que pueden 
manejar los alumnos en poco tiempo. 
)- Vídeo. Registro de imágenes y sonido en una cinta magnética. Equipo 
necesario: Vídeo y televisión. 
1.6. MATERIALES TRIDIMENSIONALES 
Objetos Tridimensionales. Son una reproducción a escala, que puede 
ser de igual, menor o mayor tamaño que el original. 
1. 7. MATERIALES ELECTRÓNICOS 
)- La Computadora: en sí no es un medio de investigación, es más que eso, 
un multimedia, ya que puede emplearse como el centro de un sistema de 
instrucción que combina diferentes medios. Así, por ejemplo, cuando un 
estudiante lee los mensajes impresos en la pantalla, entonces está 
recibiendo instrucción similar a la que da un libro; si observa gráficas o 
imágenes, sus efectos son similares a los materiales que hemos 
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denominado de imágenes fijas y/o gráficas, si escucha un mensaje auditivo 
será semejante a los materiales que incluyen grabaciones. 
2. OBJETOS REALES 
Su empleo consiste en la presentación de las cosas mismas. Es poner al 
alumno en contacto con los objetos y hechos. Los conocimientos se 
adquieren por medio de los órganos de los sentidos y haciendo apreciaciones 
personales. 
a) Paseos. Son actividades que se realizan saliendo fuera del local escolar 
por un tiempo no mayor de un día con fines informativos y de recreación. 
b) Visita. Son actividades que consisten en salir de la escuela para dirigirse 
a un lugar previamente fijado a fin de examinarlo detenidamente, como 
fábricas, monumentos históricos, museos, archivos, etc. Su finalidad es 
primordialmente informativa. 
e) Excursiones. Son viajes a lugares ubicados fuera del sitio donde se 
encuentra la escuela. La excursión comprende la ejecución de una serie 
de actividades; deben surgir de una situación problemática que suscite el 
interés de los alumnos. 
d) El Jardín. Cumple una función estética e instructiva, en la escuela debe 
cultivarse plantas con flores bellas. 
e) El Huerto. Llena una finalidad instructiva-educativa, debe sembrar-se 
plantas de ciclo biológico corto de 3 a 6 meses, para que los alumnos 
tengan una visión global. El cuidado de estos campos, jardín y huerto, 
desde la preparación del terreno, siembra, trasplante, riego, abono, poda, 
injerto, destrucción de plagas, fructificación y cosecha han de ser 
ejecutadas por el alumno, bajo la supervisión atenta del maestro. 
f) Granjas. La crianza de animales dentro de los campos de la escuela 
también cumplen funciones instructivo-educativas que deben ser 
fomentadas por los maestros. 
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g) Acuarios. Son medios de vida artificial para plantas y animales dé vida 
acuática . 
. h) lnsectarios. Los insectarios son los destinados a la crianza de insectos: 
grillos, escarabajos, saltamontes; generalmente se construyen con tierra 
floja. 
i) . Jaulas. Sirven para la crianza de algunas aves. 
j) Maceteros. Sean en forma de vasijas de arcilla o de madera dota-dos de 
semillas humíferas, sirven para que los alumnos observen la germinación 




:¡;;.. Papel comprimido 










~ Mapas de relieve. 
2.2. PROYECCIONES 
~ Proyector opaco 
~ Proyector de diapositivas 
~ Proyector de vistas fijas 
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3. SEGÚN WALABONSO RODRÍGUEZ 
)o> POR SU NATURALEZA 
Hay materiales: 
1) Objetivos, tales como plantas, minerales, etc. 
2) Representativos, es decir, las copias de los objetos: fotografías, 
grabaciones, dibujos, etc.; 
3) Simbólicos, como gráficos, diagramas, la palabra, los números, 
etc. 
4) Mixtos (combinan dos o más clases): mapas en relieve, 
dioramas, etc. 
)o> POR SU CARÁCTER 
Hay materiales fungibles: aquellos que se consumen por el uso. 
Éstos reciben el nombre de material auxiliar, como: papel, tiza, etc.; 
y, no son fungibles (los que no se consumen por el uso), son todos 
los materiales didácticos propiamente dichos. 
)o> POR SU EMPLEO 
• Materiales visuales: Sirven para la observación por medio de la 
vista: Láminas, gráficas, dibujos, esquemas, etc.; 2) materiales 
auditivos: Grabadoras, discos, cinta magnetofónica, radio, etc.; 3) 
materiales manipulables: Se utilizan con la mano: arcilla, yeso, 
plastilina, etc.; 4) materiales audiovisuales: Combinan la vista y el 
oído: cinematógrafo, televisión, etc.; 5) materiales complejos: · 
Combinan el uso de varios sentidos. 
Algunas de estas clasificaciones sirven para dar una visión general 
de los materiales auxiliares para la dirección del aprendizaje. Por 
ello, proponemos la siguiente clasificación: 
• Materiales impresos. Son todos aquellos materiales didácticos 
producidos a base de la imprenta, el mimeógrafo, máquina de 
escribir, el hectógrafo, etc. Entre estos materiales tenemos: el libro, 
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las revistas, los periódicos, folletos, hojas de lectura, noticiero 
escolar, etc. 
• Materiales grabados. Hay materiales resultantes de grabaciones 
de la voz o de las imágenes, que faciliten la audición, la visión o 
ambas a la vez. Entre los principales tenemos: discos, cintas 
magnetofónicas, vistas fijas, fotografías, Cinematógrafos, radio, 
televisión, dioramas, etc. 
• Materiales manipulativos. Entre estos materiales, hay algunos 
que ya están hechos para uso en la escuela, tales como: ábacos, 
calendarios, termómetro, reloj, etc. En cambio, otros son simples 
materiales que dan lugar al trabajo creativo de los alumnos, como: 
arcilla, yeso, plastilina, papel, cartulina, etc., para la realización de 
modelados, recortados, plegados, rasgados, etc. 
• Materiales cartográficos. Cabé destacar entre estos materiales 
los mapas, planos, globos, croquis, etc. 
• Materiales ilustrativos. Están constituidos por todos aquellos que 
facilitan la comprensión del tema o materia de la lección o trabajo. 
Entre los principales tenemos: Gráficos (estadísticos, diagramas, 
perfiles, barras, etc.), dibujos, láminas, carteles (ilustraciones, con 
leyendas o sin ellas). Además, existen materiales que hacen 
posibles dichas ilustraciones, como la pizarra o el franelógrafo. 
• Materiales recreativos. Son los que principalmente sirven para la 
diversión de los alumnos,. al mismo tiempo que inciden en algo a su 
aprendizaje, como: Juguetes, dibujos, rompecabezas, juegos 
educativos, recortados, etc. 
• Materiales con especial referencia a asignaturas. Entre estos 
están los materiales de laboratorio, los acuarios, terrarios, 
herbarios, huertos, jardín, materiales de cálculo, etc . 
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• Materiales estéticos. Su objetivo principal consiste en fomentar la 
creación artística, tales como: instrumentos musicales, dibujos, 
pintura, discoteca, materiales de decoración, etc. 
• Recursos complejos. Además de los materiales concretos 
enumerados, hay diversas actividades, instituciones o conjuntos de 
mate-riales que favorecen el aprendizaje de una serie de temas y 
que no se pueden enumerar como materiales, por lo que los 
presentamos con el nombre de recursos didácticos complejos, taíes 
como: excursiones y paseos, fiestas y veladas, teatro escolar en 
sus diversas manifestaciones, periodismo escolar, instituciones 
intra y extraescolares, asociaciones, clubes, concursos, colecciones 
tales como filatelia, etc. 
4. DIEGO GONZALES 
};> EL PIZARRÓN: Tan conocido y utilizado es el pizarrón en la 
enseñanza que parece innecesario hablar de él. Se ha dicho que el 
pizarrón, al hace~ visible los asuntos, materializa casi el pensamiento, y · 
tan es así, que hasta ha llegado a estimarse que la mejor clase es 
aquella en que se gasta más tiza. 
};> EL LIBRO DE TEXTO: Éste ha sido uno de los puntos sobre los cuales 
se ha debatido más porque la enseñanza antigua lo convirtió en un 
medio exclusivo de enseñanza. 
> LAS VIVENCIAS Y LOS LIBROS DE VIVENCIAS: El libro de vivencias 
hace sentir el amor a la naturaleza despertando el afán de conocerla, y 
tocando al alma del niño, le interna en el disfrute del mundo espiritual 
que lo rodea, haciéndole sentir el sano e insaciable deseo de conocer y 
amar a la humanidad que es la más alta aspiración educativa. 
};> LOS BOSQUEJOS: Se llama bosquejo de una clase al desarrollo 
metódico, con preguntas y respuestas, de todos los pasos indicados en 
el plan. Algunos lo llaman impropiamente interrogatorio. 
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;¡;... LOS INFORMES: Consisten en una información hablada o escrita 
hecha por el alum-no sobre algún asunto. Puede ser de cosas 
. aprendidas en el aula, leí-das o experimentadas en forma de vivencias, 
originales o imaginadas. 
;¡;... LA BIBLIOTECA ESCOLAR: La lectura toma más valor cada día. Ella 
es la puerta del aprendiza-je. Por eso, la biblioteca de los alumnos no 
debe ser mirada como un lujo, sino como algo íntimamente ligado y 
necesario a la escuela. La lectura proporciona alegría al niño, le 
acostumbra al manejo de los libros y aunque no se agota la ciencia, se 
toma gusto a la cultura. El uso frecuente y bien dirigido de los libros 
poseídos en común ejercita a los niños en el trabajo intelectual 
autónomo. 
;¡;... EL CINEMATÓGRAFO " El cinematógrafo se vale de la forma gráfica y 
la auditiva unida al movimiento. Con los adelantos de la cinematografía 
moderna su empleo es el medio de enseñanza más maravilloso que 
pudo soñar el hombre. Claro está que las películas que se «filman» 
generalmente contienen hechos que constituyen un factor perturbador 
en el proceso educativo. Pero es indiscutible la importancia que tiene 
como instrumento de educación emocional, artística e intelectual, 
influyendo además, de un modo excepcional, en el aspecto social. 
;¡;... LA RADIO Y LA TELEVISIÓN: Tanto la radio como la televisión son 
medios auxiliares de indiscutible valor educativo, con dos limitaciones 
fundamentales, como son el del factor económico y el humano. 
;¡;... LOS LABORATORIOS ESCOLARES: La escuela actual debe 
transformarse de auditorio en laboratorio, lo cual está indicado en la 
importancia de éste. Sin él es difícil que haya enseñanza activa, sobre 
todo en ciertas materias. Pero precisa explicar lo que debe ser el 
laboratorio escolar. Este laboratorio será modesto como la escuela 
misma, pero rico en valores pedagógicos y biológicos. Serán 
laboratorio y taller. Su relación con la vida de la escuela será doble: la 
de la ciencia y la del trabajo. 
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Para Sormin J. (1989; 9, 20).La clasificación de los materiales está sujeta a su 
procedencia para lo cual precisaremos lo siguiente: 
> Materiales del medio ambiente del niño: Son Aquellos materiales 
que forman parte del medio ambiente del niño, que puede ser natural o 
estructurado; que están a su alcance y le son familiares. Estos 
materiales son los primeros con los cuales se debe iniciar el 
aprendizaje orientado. Dichos materiales o elementos pueden ser: 
• El cuerpo del niño o su esquema corporal. 
• Las vestimentas del niño y profesor que lo atiende. 
• Los muebles, utensilios y otros objetos cercanos. 
• Los árboles, plantas, ramas, flores, hojas, frutas, semillas, 
etc. 
• Los animales domésticos que se crían en su casa, cercano 
o dentro de su IEI, o los que pueda observar en la 
comunidad. 
• Los servidores de su comunidad, distrito o _pueblo. 
• Los servicios con que cuenta su comunidad: municipalidad, 
mercado, iglesia, locales comunales, etc. 
• El paisaje natural de ·su comunidad, los fenómenos 
atmosféricos. 
• Los medios de. transporte. 
> Material recolectables en la comunidad: Es todo aquel material que 
se recolecta de la comunidad: con la finalidad de lograr objetivos 
concretos y planificados; estos pueden ser utilizados en forma natural 
tal como se ·le recolecta para servir como material recuperable para 
elaborar con él, el material educativo. 
Los materiales recuperables o de deshechos que se recolectan vienen 
a ser los objetos que están en desuso y en deshecho, por sus 
características pueden ser adecuados como material educativo tales 
como: 
• Los carretes de hilos vacíos, de todo tipo. 
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• Latas vacías de diferentes tipos, tamaños y formas. 
• Frascos y otros envases 
• Almanaques, ta~etas postales, papeles de regalo. 
• Llantas, neumáticos. 
• Trozos de madera, corchos, tubos mondadientes, retazos de 
paño. 
Los materiales enunciaaos servirán para ser adaptados para 
utilización por la profesora, niños y también por los padres de familia 
en reuniones o jornadas de confección de material educativo. 
> Materiales estructurados én fábricas: Son aquellos materiales que 
son producidos para su venta y que a primera vista atraen a niños y 
adultos por sus colores o el material del cual están hechos y se 
encuentran en el mercado. Su alto costo no siempre justifica su actitud 
educativa, ya que muchas veces no responden a la realidad socio-
económica y cultural del niño. Es por esto importante saber seleccionar 
los materiales educativos, los cuales deben responder a criterios 
establecidos tales como la realidad socioeconómica y cultural del grupo 
de niños que van a utilizarlo. 
> Talleres de confección de material educativos con padres de 
familia: Siendo los materiales educativos indispensables para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en las IEI o en los Programas No 
Escolarizados de Educación Inicial PRONOEI; en los Programas de 
Estimulación Temprana con Base en la Familia se trabaja en forma 
conjunta con los padres de ·familia, la profesora, la docente 
coordinadora sea de PRONOEI o PIETBAF y Animadora Comunal 
pueden incentivar a los padres de familia y comunidad para la 
formación de talleres de confección de material educativo; lo que 
servirá para el logro de objetivos y contenidos concretos de nivel inicial. 
Asimismo, los materiales se elaboran con materiales recuperables o 
con los recursos de los padres de familia por lo cual los materiales 
educativos responderán al medio social, económico y cultural de la 
comunidad. Trabajando en forma planificada se puede contar con 
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diversos materiales de lo simple a lo complejo, que son en realidad 
fáciles de elaborar. 
Por otro lado Almeyda O. (2013; 34,35). Lo clasifica de esta manera: 
a) Según los medios de comunicación que emplean: 
1) Materiales impresos: textos, manuales, láminas, folletos, etc. 
2) Materiales audiovisuales: Videos, películas, diapositivas, programa 
de radios, grabaciones de audio, programas de enseñanza por 
computadora, intemet, etc. 
3) Objetos diversos para la enseñanza: Maquetas, módulos de 
anatomía, laboratorio de química, etc. 
4) Materiales multimedia: programas de computadora con materiales 
impresos, equipos de laboratprio, contextos de aprendizaje, materiales 
de artes plásticas con diapositivas, sonido grabado y uso de textos de 
auto aprendizaje. 
b) Según su intencionalidad: 
1) No estructurados: Aquellos no elaborados con propósitos definidos, 
·generalmente se recolectan del entorno. Ejemplo: chapas, semilla, 
etiquetas, palitos, hoja, cordones, botones, envase, concha, cuentas, 
cuentos, periódicos, instrumentos musicales, disfraces, figura retazos 
de lana, telas, etc. 
2) Estructurados: aquellos elaborados para que sirvan de soporte en las 
actividades de aprendizaje. Ejemplo: la regleta de colores, bloques 
lógicos, tarjetas lógicas, maquetas armables, juegos de encaje, 
rompecabezas. 
¿Porque es importante el material educativo? 
Es importante el material eaucativo porque cuantas más experiencias 
tengan los niños con objetos físicos y gráficos de su medio ambiente es 
más probable desarrollar aprendizajes diversos y pertinentes. 
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¿Qué material podemos usar con los niños y niñas? 
Podemos utilizar materiales como . 
./ Material concreto no estructurado . 
./ Material concreto estructurado . 
./ Material representativo y gráfico. 
¿Qué es un material concreto estructurado? 
Es todo aquel elemento u objeto que ha sido especialmente diseñado con 
un fin pedagógico que podemos ver, oír, tocar, manipular, explorar, como 
por ejemplo los bloques lógicos, bloques sólidos o huecos para 
construcción, plantados mosaicos, etc. 
¿Qué es un material representativo y grafico? 
El material gráfico esta también diseñado con la finalidad pedagógica 
específica y se diferencia del material concreto estructurado en que tiene 
representaciones, figura, dibujos, siluetas. 
Material gráfico se considera a las ta~etas de secuencia, siluetas, loterías .. 
' 
domino, rompecabezas, encajes planos, etc. 
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS 
Según Rojas L. (2001; 57). Es muy importante alcanzar algunos criterios que pueden ser 
considerados al momento de seleccionar los materiales educativos que existen en el 
mercado o en el propio centro educativo . 
./ Ofrecer seguridad. Vale decir, no presentar aristas cortantes ni peligro de 
toxicidad . 
./ Ser durable y resistente . 
./ Tener una presentación atractiva para los niños . 
./ Poseer el tamaño apropiado . 
./ Permitir la utilización autónoma por parte de los estudiantes . 
./ Ser acorde al nivel del desarrollo de los alumnos . 
./ Favorecer el desarrollo de las competencias curriculares . 
./ Poseer pertinencia cultural. 
./ Ser multivalentes, permitiendo diversos usos . 
./ Combinar de manera adecuada precio y calidad. 
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Para Almeyda O. (2013; 6,7).Para seleccionar los materiales educativos debemos 
observar que reúnan las siguientes condiciones: 
o/ Solidez y durabilidad: El material del cual este hecho debe ser resistente, 
ya que el niño va a manipularlo y jugar con él y al ser frágil decepcionara al 
niño y no cumplirá con el objetivo para el cual fue hecho. 
o/ Libre de aristas y de astillas: El acabado del material debe ser libre de 
aristas y astillas ya que constituirá un peligro el que él niño lo utilice, 
puesto que le puede causar daño al querer jugar con él. 
o/ Funcional: El material educativo en cuanto a su forma y tamaño debe 
estar de acuerdo a la edad del niño, que la destreza motriz fina en los 
niños no podrá utilizarlas fácilmente salvo excepciones. 
o/ De colores y formas atractivos: Deben ser atractivos y que estimulen la 
curiosidad del niño, de preferencia de formas y colores definidos. No son 
aconsejables las estilizaciones grotescas de animales, personas, etc. 
o/ Ilustrado o armado de manera que estimule la imaginación: Deben 
concordar con contenidos curriculares y estar de acuerdo con los hábitos, 
actitudes y valores deseables en los niños. 
o/ Por su forma e ilustración 
o/ Estimulante de la comunicación: Para ayudar al desarrollo del lenguaje 
oral de los niños. 
o/ Concordante con la realidad inmediata del niño: Ya que es importante 
ponerlo en contacto con su realidad, para que el niño la conozca. 
o/ · Elaborado prioritariamente con recursos de su comunidad: Incluso 
con aquellos recolectados o de deshecho. Todo depende de cómo se 
elabore este material para que resulte atractivo al niño y responsa al 
objetivo para el cual fue hecho, desarrollando la iniciativa y creatividad. 
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RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES 
Rojas L. (2001; 59).Los materiales educativos deben ser: 
./ Atractivos . 
./ De colores vivos . 
./ Lustraciones claras . 
./ Formas y colores definidos . 
./ Ofrecer garantía de seguridad: no toxicas, libre de astillas . 
./ Respetar la pertinencia cultural del niño . 
./ Recoger rasgos étnicos característicos para fortalecer la imagen del 
niño: color de la piel, rasgos faciales, tipo de color de cabello, forma y 
color de los ojos . 
./ Reflejar las características de la población: vestimenta, costumbres, 
alimentos, tradiciones, etc . 
./ Presentar gradualmente otras realidades que posibiliten la ampliación 
de los horizontes del niño . 
./ Responder al modelo pedagógico del currículo de educación inicial 4 
años . 
./ Las hojas de los diseños deben desglosarse para poder pintar los 
dibujos, cortar las piezas y pegarlos en otro material como cartón, 
triplay madera, plástico o alguno de la zona que garantice su 
durabilidad.· 
EVALUACIÓN DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS 
Rojas L. (2001; 57).Para evaluar los materiales educativos alcanzamos un listado de 
indicadores. 
;o. Aspecto físico 
• El material empleado es resistente y garantiza una durabilidad a largo 
plazo. 
• El tamaño es adecuado y permite fácil manipulación. 
• Ofrece seguridad al ser manipulado, sus bordes son redondeados. 
• La pintura utilizada no es tóxica. 
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;¡.. Aspecto gráfico 
• La impresión es clara y nítida. 
• Los colores están claramente definidos. 
• La diagramación es ágil y fluida. 
• El tamaño de la letra es aproprado. 
• El tipo de letra es adecuado. 
• Las ilustraciones son culturalmente pertinentes. 
)o> Aspecto pedagógico 
• El material educativo favorece el logro de competencias del programa 
curricular. 
• Es polivalente, puede ser usado para dos o más actividades. 
• Los niños y las niñas lo pueden utilizar de manera autónoma. 
• Es compatible con las necesidades de aprendizaje. 
• Es adecuado el nivel de desarrollo de los educandos. 
DEFINICIONES DE MATERIALES CONCRETOS ESTRUCTURADOS 
~ PELOTA FOAM 95 MM 
Apta para juegos de mano y raqueta, ideal para la realización de actividades de 
participación y socialización, tanto en el interior como en el exterior. Se deforma 
ante la presión recuperando la forma por si sola. Muy recomendada en casos de 
limitaciones de movimiento en las manos, de utilidad incalculable para los 
organizadores de actividades en residencias. 
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$& PELOTA SENSORIAL PINCHOS 85 MM 
Material para el deporte y la terapia, de fácil agarre indicado para ejercicios 
psicomotrices y de estimulación táctil gracias a sus salientes y para su uso en 
áreas de rehabilitación ya que, además favorece el· movimiento de rotación. 
$& PELOTAS DE PLÁSTICO 
Son cinco pelotas de plástico resistente, de diferentes colores, de 7 a 9 cm. de 
diámetro. Permite el desarrollo de capacidades psicomotoras, tales como fuerza, 
puntería, equilibrio, coordinación óculo pedal, entre otras. 
$& PELOTAS GRANDES 
.. . ~ ' 
~~)-· 
n~--.-~ •e; 
Con estas pelotas elaboradas en PVC blando los niños podrán realizar actividades 
que permitan el desarrollo del equilibrio. También son ideales para realizar juegos 
en grupo. 
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~ MATERIALES DIDÁCTICO PSICOMOTRICIDAD GRUESA. 
Set de puntería: Conjunto formado por bastón, set paletas giratorias y bola. 
Para poner a prueba la destreza, desarrollando la motricidad general y la 
orientación espacial. La pelota resulta completamente inofensiva. Fabricado en 
colores muy vivos y con materiales compactos pero a un mismo tiempo suaves y 
flexibles. 
r------------------ ---- .. - ----~ 
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~ BOTADOR-SALTADOR 
Pelota gigante inflable con dos cuernos para sentarse encima y saltar todo lo que 
puedas. En diferentes colores. 
!"\ 
. ! 
j\ ___ _ 
·.,, 
~ CUERDA PARA SALTAR (2 Mts) 
Favorecen el ejercicio y la coordinación general de movimientos. Cuerdas 
gruesas, revestidas, de excelente calidad, muy duraderas y con mangos 
antideslizante. 
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~ DIANA DE VELCRO TORTUGA 
Diana inofensiva en forma de tortuga con tres pelotas de velero para lanzar para 
que los más pequeños puedan jugar con total seguridad. El que acierte en los 
círculos y sume mayor puntuación, ganará la partida. 
~ SALTADOR PELOTA REPOSAPIÉS 
Pon a prueba tu equilibrio encima de esta plataforma de plástico y si consigues 
aguantarte, ya puedes empezar a botar. La pelota superior e inferior son una 
misma pieza que se infla en función del peso de cada niño. Realizada en 
materiales durables diseñada perfectamente para saltar y jugar al aire libre. 
~ CLASIFICADOR FORMAS (SHAPESORTER) 
Suelta la pieza en el agujero correspondiente de la clasificadora y hazla rodar. 
También puedes contar las piezas, aprender el nombre de las figuras y de los 
colores. 
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.QS TAMAÑOS Y COLORES (25 PIEZAS) 
Entretenido juego de madera de encajar y asociar cilindros y aros de colores. ¡Se 
puede encajar, agrupar o apilar! 
.QS PEGS. BOTE 1300 PINCHOS 15MM 
Bote con 1300 pinchos de 15 mm para el clásico juego de los mosaicos que, 
mediante ejercicios de concentración y atención, permite el desarrollo de la 
coordinación viso-motora, la creatividad, la orientación espacial y la discriminación 
de colores . 
.QS MADEJA 1 O CORDONES COLORES SURTIDOS DE 1M. 
Resistente cordón de calidad, trenzado en colores vivos de 1 metro de longitud. 
Para facilitar el ensartado llevan terminales de plástico en las 2 puntas. 
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s& LABERINTO MARIPOSA 
Un lápiz magnético conduce las bolas hasta las coloridas alas de la mariposa. Las 
bolas deben conducirse a los huecos del mismo color y, después, deben llevarse 
de vuelta al punto de salida, para poder empezar de nuevo. Este laberinto 




.· ¡_ ____________ -- ---------~-
s& BOTE 8 MADEJAS 20 Mts MACARRÓN HUECO 
Bote con 8 madejas de 20 metros cada una. Cordones huecos en los 4 colores 
básicos. Muy útiles para utilizar en piezas insertables, para coser sobre siluetas y 






s& JUEGO DE ENCAJE 
Este material está conformado por una base de plástico, con un eje circular al 
centro de la base y seis anillos de diferentes tamaños de diámetro. Con él los 
niños exploran objetos, desarrollan su coordinación óculo manual y aprenden a 
realizar seriaciones, según tamaños. 
1 
·••• 1 
----- -·- -----~~~~- ~~----. --~-1 
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.QS JUEGO DE VASOS LÓGICOS 
Es un material educativo conformado por ocho vasos de plástico, de diferentes 
colores y tamaños que se pueden apilar o introducir uno dentro del otro. Permite 
que los niños realicen seriaciones, clasificaciones y descubran las características 
físicas de los objetos. 
. i 
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.QS CARRITO PARA JALAR 
Es un carrito de madera y cuatro muñecos de diferentes colores, no tóxicos, con 
cuerpos de forma cilíndrica y cabeza en forma de esfera, que se encajan en la 
parte superior del carro. 
El carrito cuenta con una pita de nylon y una agarradera que permitirá movilizarlo. 
Este material permite al niño realizar juegos simbólicos, además de encajar, 
identificar colores, etc. 
En los niños que se encuentran iniciando la caminata los motiva a ensayar sus 
desplazamientos espaciales . 
.QS CARRETILLA 
Hecha en madera, posibilita el juego simbólico, puesto que ayuda a los niños a 
representar las actividades significativas cotidianas que observan; además de 
permitir apilar, llenar y vaciar la carretilla, para hacer traslados y motivar el 
desplazamiento de los niños y niñas en recorridos rectos, curvos, ondulados, etc. 
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~ CUBO CON ORIFICIOS PARA ENCAJAR 
Elaborado en madera, cada lado tiene dos o más orificios, cuyas formas son 
figuras geométricas. Uno de los lados es movible (se saca y se pone) para facilitar 
la colocación de las piezas. 
El encaje favorece el desarrollo de la prensión pinza, pero principalmente 
contribuye a la búsqueda de soluciones por el niño a través del ensayo y error. 
~ BALDE 
El balde de plástico permite que los niños y niñas descubran propiedades de los 
objetos de contener y de ser contenido, también les permite realizar 
comparaciones de cantidad, de peso, de volumen, entre otros. 
~ CUBOS 
Permite que los niños exploren los objetos, apilen, realicen juegos grupales donde 
se aproveche el conocimiento de los colores y actividades relacionadas con la 
percepción de las características de los objetos haciendo uso de los sentidos. 
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~ ESCALERA+ RAMPA 
Dos piezas que ayudarán a desarrollar la coordinación dinámica del movimiento 
así como el equilibrio estático. Foam interior de alta densidad que permite el uso a 
niños de hasta 6 años. Telas ignífugas impermeables y varios colores a elegir. 
Medidas: 208x70x51 cm. 
' :-
~ ARCOS DE ESTIMULACIÓN 
Equipo base compuesto de tres arcos de colores diferentes, que favorecen la 
coordinación del movimiento a través de la reptación y el gateo. En posición 
invertida, el balanceo para niños de corta edad será otra de las muchas 
posibilidades que ofrecen estos indispensables elementos motrices. Funda en tela 
P.V.C., impermeable y de agradable tacto. 
Medidas del arco: 75x55x30 cm. 
~ CABALGADURAS 
Compañeros atractivos y simpáticos para todas las edades. 
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Por su gran consistencia interior, admite niños de hasta ocho años, que 
disfrutarán enormemente en sus ratos de ocio, estimulando el juego individual y 
colectivo. Para edades inferiores, incluso bebés, será un compañero de juegos 
inseparable, a la vez de divertirlos les encaminará hacia el control de su equilibrio 
sensorio motor. Se sirven en grupos de tres unidades, cada una de diferente color. 





Para niños hasta 18 meses, que los introducirá en el control corporal sin riesgo de 
golpes. Medidas 100x60x30cm.Telas en vivos colores a elegir, lavables e 
impermeables. 
s& PISCINA DE PSICOMOTRICIDAD 
Su estructura permitirá ejercicios dirigidos, y dará al centro infantil una imagen 
moderna y renovada. Incluye suelo acolchado, cobertor y 500 pelotas. Tres 
colores en las paredes. 
Medidas: 200x150x40cm. 
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~ COLCHONETA DE SUELO 
La colchoneta idónea para suelo, por resistencia y manejabilidad. Posibilidad de 
unión entre ellas mediante veleros laterales como opción sin coste añadido. 
Medidas 200x1 00x5 cm. Fundas de repuesto en ocho colores a elegir. 
1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
Psicomotricidad: La psicomotricidad como una técnica que favorece el 
descubrimiento del cuerpo propio de sus capacidades en el orden de los 
movimientos, descubrimiento de los otros y del medio de su entorno. 
Material educativo: El material educativo es todo aquel material que sirve para 
despertar la curiosidad del niño y le proporciona experiencias; puede ser 
utilizado como material didáctico. Los materiales, para que cumplan con 
beneficiar el desarrollo del niño, deben utilizarse en forma sistemática y 
adecuarse a sus características, necesidades e intereses. 
Material concreto no estructurado: Aquellos no elaborados con propósitos 
definidos, generalmente se recolectan del entorno. Ejemplo: chapas, semilla, 
etiquetas, palitos, hoja, cordones, botones, envase, concha, cuentas, cuentos, 
periódicos, instrumentos musicales, disfraces, figura retazos de lana, telas, etc. 
Material concreto estructurado: aquellos elaborados para que sirvan de 
soporte en las actividades de aprendizaje. Ejemplo: la regleta de colores, 
bloques lógicos, ta~etas lógicas, maquetas armables, juegos de encaje, 
rompecabezas. 
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CAPÍTULO 11: PLANTEAMiÉNTO DEL PROBLÉMA 
2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
Los materiales educativos en nuestro país no tienen un buen uso por 
parte de los padres de familia y por falta de conocimiento de algunas 
maestras para desarrollar las capacidades y actitudes de los niños y 
niñas de O a 5 años. 
Podemos observar que los niños y niñas en la actualidad tienen 
torpezas motoras lo cual nos permite proyectar que los niños y niñas 
no han tenido buena ejercitación de los grandes y pequeños 
segmentos corporales que les permita desarrollar sus habilidades 
moto'ras necesarias para el conocimiento de su cuerpo, la valoración 
del mismo así como sus cuidados,, la capacidad para realizar 
actividades motrices cada vez más complejas donde se incluyen la 
capacidad de leer, escribir, desarrollar actividades de la vida diaria, 
donde la autonomía se ejercita y desarrolla mucho más y cómo la 
carencia o facilidad en el uso de materiales concretos usados para el 
desarrollo de la psicomotricidad contribuyen o restan la posibilidad del 
desarrollo adecuado de la coordinación dinámica motriz, el equilibrio, la 
postura, la independización de grandes y pequeños segmentos, el uso 
adecuado de la pinza digital, el desarrollo de su lateralidad, desarrollo 
del esquema corporal, la adecuada estructuración de espacio y del 
tiempo entre otros aspectos, por todo ello nos planteamos la siguiente 
interrogante: 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
2.2.1. Problema General: 
¿Qué relación existe entre la psicomotricidad y el uso del material 
concreto estructurado en los niños de 4 años de la I.E.P. "Kínder 
Enmanuel"- Huaycán- Lima -2014? 
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2.2.2. Problemas Específicos: 
¿Qué relación hay entre el lenguaje y el uso de material concreto 
estructurado en los niños de 4 años de la I.E.P. "Kínder Enmanuei"-
Huaycán- Lima - 2014? 
¿Qué relación hay entre la coordinación y el uso de material concreto 
estructurado en los niños de 4 años de la I.E.P. "Kínder Enmanuei"-
Huaycán- Lima- 2014? 
¿Qué relación hay entre la motricidad y el uso de material concreto 
estructurado en los niños de 4 años de la I.E.P. "Kínder Enmanuei"-
Huaycán- Lima- 2014? 
2.3. OBJETIVOS: 
2.3.1. General 
Determinar la relación que existe entre la psicomotricidad y el uso del 
material concreto estructurado en los niños de 4 años de la l. E. P. 
"Kínder Enmanuel"- Huaycán - Lima- 2014. 
2.3.2. Específicos 
1) Identificar la relación que existe entre el lenguaje y el uso del 
material concreto estructurado en los niños de 4 años de la l. E. P. 
"Kínder Enmanuel"- Huaycán- Lima- 2014. 
2) Identificar la relación que existe entre la coordinación y el uso del 
material concreto estructurado en los niños de 4 años de la I.E.P. 
"Kínder Enmanuel"- Huaycán- Lima- 2014. 
3) Identificar la relación que existe entre la motricidad y el uso del 
material concreto estructurado en los niños de 4 años de la I.E.P. 
"Kínder Enmanuel"- Huaycán- Lima- 2014. 
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2.4. tMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
2.4.1. IMPORTANCIA 
1 
La psicomotricidad ocupa un lugar importante en la educación infantil 
ya que está totalmente relacionada con el desarrollo motor, intelectual 
y afectivo del niño. Por ello es fundamental trabajarla con los niños y 
niñas en la primera infancia, siendo esta la etapa más significativa en la 
formación del individuo pues en ella se forman los cimientos de la 
personalidad integral de éstos. 
Nosotras como futuras maestras de educación inicial debemos tomar 
conciencia sobre la psicomotricidad y el uso del material concreto 
estructurados por ello que nuestra investigación tiene mucha 
importancia ya que en nuestras manos eta el cimientos ele muchos 
niño y la psicomotricidad . en esta edad es una herramienta 
indispensable para lograr que el niño desarrolle su actividad motora, 
este no sólo recrea sino que ayuda a que dentro de esta diversión, la 
persona alcance un conocimiento motor, afectivo, lenguaje y de 
coordinación relacionando los objetos mediante la manipulación, la 
reflexión, la comparación y la actuación en diferentes escenarios. 
Asimismo, nuestro trabajo de investigación pretende contribuir con la 
acción pedagógica de la docente en el aula, pues buscamos mostrar la 
influencia del uso de material concreto en la psicomotricidad. 
2.4.2. ALCANCES 
Los resultados de nuestra investigación se han originado en un 
contexto social y educativo especifico en una sección de 4 años de la 
I.E.P "Kínder Enmanuel" ubicado en la zona "O" de Huaycán que es 
una zona urbano marginal y se encuentra ubicado en el distrito de A TE 
- Vitarte, cuyos resultados serán útiles solo para aquellas realidades 
que poseen características similares a esta institúción particular y no 
podrán generalizarse para otras realidades diferentes. 
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2.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
Las investigaciones sociales como la nuestra tienen limitaciones en la 
validez de sus resultados, porque servirán de referente a las 
instituciones educativas que presenten condiciones parecidas a las de 
nuestro estudio, teniendo en cuenta que la muestra ha sido designada 
de manera intencional, porque teníamos acceso a ella. 
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CAPÍTULO 111: DE LA iVIETOOOLOGÍA 
3.1. SISTEMA DE HIPÓTESIS 
3.1.1. HIPÓTESIS GENERAL 
);> Existe una relación significativa entre la psicomotricidad y el 
uso del material concreto estructurado en los niños de 4 años 
de la l. E. P. "Kínder Enmanuel"- Huaycán- Lima- 2014. 
);> No existe una relación significativa entre la psicomotricidad y el 
uso del material concreto estructurado en los niños de 4 años 
de la I.E.P. "Kínder Enmanuel"- Huaycán -Lima- 2014. 
3.1.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
);> Existe una relación significativa entre el lenguaje y el uso de 
material concreto estructurado en los niños de 4 años de la 
l. E. P. "Kínder Enmanuel"- Huaycán- Lima- 2014. 
);> No existe una relación significativa entre el lenguaje y el uso de 
material concreto estructurado en los niños de 4 años de la 
l. E. P. "Kínder Enmanuel"- Huaycán- Lima- 2014. 
);> Existe una relación significativa entre la coordinación y el uso de 
material concreto estructurado en los niños de 4 años de la 
l. E. P. "Kínder Enmanuel"- Huaycán- Lima- 2014. 
);> No existe una relación significativa entre la coordinación y el uso 
de material concreto estructurado en los niños de 4 años de la 
l. E. P. "Kínder Enmanuel"- Huaycán- Lima- 2014. 
);> Existe una relación significativa entre la motricidad y el uso de 
material concreto estructurado en los niños de 4 años de la 
l. E. P. "Kínder Enmanuel"- Huaycán- Lima- 2014? 
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};> No existe una relación significativa entre la motricidad y el uso 
de material concreto estructurado en los niños de 4 años de la 
l. E. P. "Kínder Enmanuel"- Huaycán - Lima- 2014? 
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MOTRICIDAD 
1 ) Geoplanos 
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3) Picas 
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13) Tarjetas 
• Posición de objetos 
• Temporalidad 
• Acciones 
• Posiciones del cuerpo 
17) Colchoneta de suelo 
: : fa) Aro~· . · ., 
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19) Cuerda 
21) Encajes 
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23) Disfraces 
25) Radio 
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27) Arcos de estimulación 
< ~:28) Piscina~.~/ :.'".. .. d~' 
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3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADOR ITEMS 
Traslada 1. Traslada agua de un vaso a otro sin derramar (Dos vasos) 
Construye 2. Construye un puente con tres cubos con modelo presente 
(Seis cubos) 
COORDINACIÓN 
Construye 3.Construye una torre de 8 o más cubos (Doce cubos) 
Desabotona 4. Desabotona (Estuche) 
Abotona 5. Abotona (Estuche) 
Enhebra 6. Enhebra una aguja ~guja de lana; hilo] 
Desata 7. Desata Cordones (Tablero c/cordón) 
Copia 8. Copia una Línea recta (Lám. 1; lápiz; reverso hoja reg.) 
Cor:>ia 9. Copia un Círculo (Lám. 2; lár:>iz; reverso hoja reg.) 
Copia 10. Copia una Cruz (Lám. 3; lápiz, reverso hoja reg.) 
Copia 11. Copia un Triángulo (Lám. 4; lápiz, reverso hoja reg.) 
Copia 12. Copia un Cuadrado (Lám. 5; lápiz, reverso hoja reg.) 
Dibuja 13. Dibuja 9 o más partes de una figura humana (lápiz, reverso 
hoja reg.) 
Dibuja 14. Dibuja 6 o más partes de una figura humana (lápiz, reverso 
hoja reg.) 
DESA-
Dibuja 15. Dibuja 3 o más partes de una figura humana (Lápiz reverso 
hoja reg.) 
RROLLO Ordena 16. Ordena por tamaño (Tablero; barritas). 
PSICOMO-
Reconoce 17. Reconoce más y menos (lam. 7). Mas 
TOR 
Menos 
Nombra 18. Nombra animales (lam. 8). Gato Perro 
Cerdo Pato 
Paloma Oveja Tortuga Gallina -
Nombra 19. Nombra objetos (lam. 9). Sombrilla __ Vela __ 
LENGUAJE Escoba __ Tetera __ Zapatos __ Reloj __ Serrucho __ 
Taza 
Reconoce 20. Reconoce largo y corto (lam. 1 0). Larg~~ Corto ---~ 
Verbaliza 21. Verbaliza acciones (lam. 11 ). 
Cortando __ Saltando Planchando __ 
Comiendo 
Conoce 22. Conoce la utilidad de objetos. Cuchara __ Lápiz __ 
Jabón Escoba Cama Tijera 
Discrimina 23. Discrimina pesado y liviano (bolsas con arena y algodón). 
Pesado Liviano 
Verbaliza 24. Verbaliza su nombre y apellidos. Nombre 
A!Jellidos 
Identifica 25. Identifica su Sexo. Niña Niño 
Conoce 26. Conoce el nombre de sus padres. Papá 
Mamá 
Da 27. Da respuestas coherentes a situaciones planteadas. 
respuestas Hambre Cansado Frió 
Comprende 28. Comprende preposiciones (lápiz). Detrás __ Sobre 
Debajo 
Razona 29.Razona por analogías opuestas Hielo __ Ratón ___ 
Mamá 
Nombra 30. Nombra colores (papel lustre azul, amarillo, rojo). Azul 
Amarillo Rojo .. . 
Señala 31. Señala colores (papel lustre amarillo, azul, rojo). Amarillo 
Azul Rojo 
Nombra 32., Nombra figuras geométricas (lam. 12). Circulo 
Cuadrado Triangulo 
Señala 33. Señala figuras geométricas (lam. 12). Cuadrado __ 
Triangulo Círculo 
Describe 34. Describe escenas (lam. 13 y 14). 
13 
14 
Reconoce 35. Reconoce absurdos (lam. 15). 
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.. 
Usa 36. Usa plurales (lam. 16). 
Reconoce 37. Reconoce antes y después (lam. 17). Antes __ 
Después __ 
Define 38. Define palabras. Manzana 
Pelota Zapato 
Abrigo 
Nombra 39. Nombra características de objetos (pelota, globo inflado, 
bolsa plástica). Pelota Globo 
inflado Bolsa plástica 
40. Salta con los dos pies juntos en el mismo lugar. 
Salta 41. Camina diez pasos llevando un vaso lleno de agua (vaso 
lleno de agua) 
Camina 42. Lanza una pelota en una dirección determinada (¡:>elota) 
MOTRICIDAD 
Se para 43. Se para en un pie sin a¡:>oyo 10 segundos o más 
Se eara 44. Se para en un pie sin apoyo 5 segundos o más 
Se ¡:>ara 45.Se !Jara en un pie 1 segundo o más 
Camina 46. Camina en punta de pies seis o más pasos 
Camina 47. Salta 20 cms. con los pies juntos (hoja reg.) 
Salta 48. Salta en un pie tres o más veces sin apoyo 
Coge 49. Coge una pelota (pelota) 
Camina 51. Camina hacia adelante tocando talón y ¡>unta 
Camina 52. Camina hacia atrás tocando punta y talón. 
3.4. TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
3.4.1. Tipo de investigación 
El tipo de investigación cuantitativa - correlaciona! 
3.4.2. Método de investigación 
El método a empleado en el proceso de investigación fue el 
descriptivo. El método descriptivo según Sánchez C. 
(2009:50) consiste en describir, analizar e interpretar 
sistemáticamente un conjunto de hechos o fenómenos y las 
variables que los caracterizan de manera tal y como se dan 
en el presente. 
3.4.3. Diseño de investigación 
El diseño de la investigación fue no experimental y de tipo 
correlaciona!. Hernández Sampieri (2010: 81) este tipo de 
estudios tiene por finalidad conocer la relación o grado de 
asociación que existe entre dos o más conceptos, 
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Dónde: 
categorías o variables en un contexto en particular. Los 
estudios correlaciónales, al evaluar el grado de relación 
entre dos o más variables miden cada una de ellas 
(presuntamente relacionadas) y después, cuantifican y 
analizan la vinculación. 
El diagrama representativo es el siguiente: 
ox 
M = Muestra de la investigación 
OY = Observación de la variable dependiente Y, 
OX = Observación de la variable independiente 
r =relación 
3.5. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Test de desarrollo psicomotor. Tepsi 
Descripción del Instrumento: Tepsi 
El Test de Desarrollo Psicomotor (2-5 años), evalúa desarrollo psíquico 
infantil en tres áreas: Lenguaje, Coordinación y Motricidad mediante la 
observación de la conducta del niño frente a situaciones propuestas por 
el examinador. 
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El Tepsi es un test, de "screening" o tamizaje, es decir, es una 
evaluación gruesa: que permite conocer el nivel de rendimiento en 
cuanto a desarrollo psicomotor de niños entre 2 y 5 en relación a una 
norma estadística establecida por grupo de edad, y determinar si este 
rendimiento es normal, o está bajo lo esperado. 
Tipo de administración: El Test debe ser administrado en forma 
individual. No es una prueba de uso colectivo. 
Edades de aplicación: El Test puede aplicarse a cualquier niño cuya 
edad fluctúe entre 2 años,. O meses, O días y 5 años, O meses, O días. 
Subtest del instrumento: El Test está compuesto de 52 ítems o tareas 
organizadas en tres Subtets: 
Subtest de Coordinación: Evalúa en 16 ítéms la habilidad del niño para 
coger y manipular objetos y para dibujar. A través de de conductas 
como construir torres con cubos, enhebrar una aguja, reconocer y 
copiar figuras geométricas, dibujar una figura humana. 
Subtest de Lenguaje. Evalúa en 24 ítems aspectos de comprensión y de 
. expresión de éste a través de conductas tales como nombrar objetos, 
definir palabras, verbalizar, acciones describir escenas representadas 
en láminas. 
Subtest de Motricidad: Evalúa en 12 ítems la habilidad del niño para 
manejar su propio cuerpo a través de conductas como coger una pelota, 
saltar en un pie, caminar en pararse en un pie un cierto tiempo. El Test 
de Desarrollo Psicomotor, es un instrumento que evalúa tres áreas de 
desarrollo, y no consiste en tres instrumentos independientes. 
Técnica de medición: La técnica de medición es la observación y 
registro de la conducta del niño frente a situaciones propuestas por el . 
examinador. 
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Tiempo de administración: El tiempo de administración del instrumento 
varía, según la edad del niño y la experiencia del examinador, entre 30 y 
40 minutos. 
Criterios de evaluación: Las conductas a evaluar estas presentadas de 
tal forma que frente a cada una de ellas solo existen dos posibilidades: 
éxito o fracaso. Si la conducta evaluada en el ítem se aprueba, se 
otorga un punto, y si no se aprueba, se otorga cero punto. 
Normas: Es un test estandarizado en Chile que tiene normas 
elaboradas en puntajes T, en rangos de edad de seis meses desde los 
2 años, O meses O días a los 5 años, O meses, O días, tanto para el test 
total como para cada uno de los subtests. 
Permite ubicar el rendimiento del niño en el Test Total y en cada uno de 
los Subtests en categorías que tienen relación con los puntajes T 
obtenidos por el niño: normalidad riesgo, retraso. 
Materiales requeridos para su administración 
Para administrar el TEPSI se requieren los siguientes materiales: 
a) Una batería de prueba: La batería de prueba, que incluye los 
materiales necesarios para la administración del Test, consta de objetos 
de bajo costo o de desecho tales como vasos plásticos, pabilo, lápiz 
grafito, cubos de madera. 






Dos vasos plásticos de 7 cms. de alto. 
Una pelota de tenis o de jebe. 
Hojas de registro del test. 
Doce cubos de madera de 2.5 cms. por lado. 
Estuche de género de 15 por 1 O cms. que se cierre con tapa 
sobrépuesta del mismo material. Sobre la tapa perforar 
horizontalmente dos ojales de 3 cms. a una distancia de 5 cms. 
entre sí. Estos ojales deben empalmar con dos botones de 2 cms. 













Aguja de lana con punta roma. 
Hilo pabilo (30 cms.). 
Tablero (o cartón) de 10 por 15 cms. con tres pares de ojalillos 
perforados. La distancia entre ellos debe ser de 3 cms. 
Un cordón de zapato. 
Lápiz de mina N!2 2 (sin goma atrás). 
Tablero de 20 cms. por lado con cuatro barritas pegadas (de 15, 
12, 9 y 6 cms. de largo por 2 cms. de ancho) espaciadas sobre 
una línea horizontal de base; y tres barritas sueltas de (13.5, 10.5 y 
7.5 cms. de largo por 2 cms. de ancho). 
Tres cuadrado de papel de 10 cm por lado (azul, amarillo y 
con repuesto. 
Un globo. 
Un cuadernillo con 17 láminas numeradas del1 al17. 
Bolsa de 15 por 10 cm. De género rellena con arena. 
rojo), 
Bolsa de 15 por 1 O cm de género rellena con esponja. Ambas 
bolsas deben ser del mismo color. 
3.6. TÉCNICAS DÉ RECOLECCIÓN DE DATOS 
./ Fichas: Se utilizó como instrumento las fichas bibliográficas, 
textuales y de resumen, para registrar los datos de la 
indagación para las bases teóricas del estudio . 
./ Análisis documental: El análisis documental es la operación 
que ·consiste en seleccionar las ideas informativamente 
relevantes de un documento a fin de expresar su contenido sin 
ambigüedades para recuperar la información en él contenida. 
Esta representación puede ser utilizada para identificar el 
documento, para procurar los puntos de acceso en la búsqueda 
de documentos, para indicar su contenido o para servir de 
sustituto del documento. 
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3. 7. POBLACIÓN Y MUESTRA 
3. 7.1. Población 
La población estuvo conformado por todos los alumnos de la 
Institución Educativa Kínder Enmanuel que en total suman 70 niños 
y niñas. 
3.7.2.Muestra 
La muestra fue de tipo no probabilística intencional, conformada 
por todos los alumnos de 4 años de edad de la Institución Educativa 
Kínder Enmanuel que en total son 25 niños y niñas del aula 
Exploradores. 
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SEGUNDA PARTE: ASPECTOS PRÁCTICOS 
CAPÍTULO IV: DE LOS RESULTADOS 
4.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos 
4.1..1. VALIDEZ DEL TEPSI 
En el TEPSI se ha estudiado tanto la validez de constructo como la validez 
concurrente. 
La validez de constructo del instrumento se estudió en la muestra de 
estandarización (n = 540). Empíricamente se analizó: 
./ La progresión de los puntales por edad 
./ El efecto de las variables estructurales 
./ La correlación item-subtest. 
La validez concurrente se estudió en dos muestras independientes 
adicionales. Empíricamente se analizó: 
./ La validez concurrente con el Test Stanford-Binet (Terman-Merril, 
1975) . 
./ La validez concurrente con el Test de Denver (Frankerburg et al, 
1989). 
De los puntales por edad 
Para estudiar la progresión de los puntales por edad en el TEPSI, se 
calcularon por una parte los promedios obtenidos por la muestra total en el 
Test y en los Subtests por grupo de edad, y por otra los porcentajes de éxito 
frente a cada ítem, por grupo de edad. 
En el Cuadro 1 se presentan los promedios obtenidos por la muestra total en 
el Test y en los Subtests por grupo de edad. 
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CUADRO 1 
Promedios obtenidos por la muestra de estandarización en el Test Total y en los 
Subtests por grupo de edad. 
EDAD TEST TOTAL 
SUBTEST SUBTEST SUBTEST 
(años, meses, días) COORDINACION LENGUAJE MOTRICIDAD 
2,0,0 - 2,6,0 8.49 2.68 3.63 2.46 
2,6, 1 - 3,0,0 19.82 5.41 9.81 4.6 
3,0, 1 - 3,6,0 26.76 7.53 13.14 6.09 
3,6, 1 - 4,0,0 33.74 9.42 16.63 7.69 
4,0, 1 - 4,6,0 35.57 10.8 18.32 8.44 
4,6, 1 - 5,0,0 41.92 12.48 19.93 9.51 
En el Cuadro 1 se puede observar que los promedios alcanzados en el Test Total y en 
cada uno de los Subtests aumentan paulatinamente con la edad. El efecto de la edad fue 
altamente significativo (p <0.000) en el Test y en los Subtests, según se detalla en el 
análisis de varianza que aparece más adelante. 
Por otra parte, los porcentajes de éxito frente a cada ítem del Test, también aumentan 
con la edad como puede observarse en los Cuadros 2, 3y 4 que se presentan a 
continuación: 
CUADRO 2 
Subtest Coordinación: Porcentaje de aprobación de cada ítem por grupo de edad. 
-· 
2,0,0 2,6,1 3,0,1 3,6,1 4,0,1 4,6,1 
EDAD(años, meses, días) a a a a a a 
2,6,0 : 3,0,0 3,6,0 4,0,0 . 4,6,0 5,0,0 
1 C. Traslada agua de un vaso a otro sin derramarla 52.2 80 86.7 96.7 93.3 100 
2C. Construye un puente con 3 cubos con modelo 20 55.6 80 94.4 96.7 97.8 
3C. Construye una torre de 8 o más cubos 36.7 61.1 75.6 85.1 88.9 91.1 
4C. Desabotona 41.1 82.2 92.2 96.7 97.8 100 
5C. Abotona 21.1 60 85.6 91.1 92.2 97.8 
6C. Enhebra una aguja 11.1 42.2 67.8 84.4 85.6 94.4 
7C. Desata cordones 80 87.8 93.3 96.7 96.7 96.7 
8C. Copia una línea recta 3.3 18.9 38.9 63.3 76.7 94.4 
9C. Copia un círculo. o 4,4 18.9 36.7 56.7 73.3 
1 OC. Copia una cruz o 3.3 21.1 36.7 56.7 74.4 
11 C. Copia un triángulo o o o 1.1 13.3 34.4 
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12C. Copia un cuadrado o o 5.6 1.1 14.4 33.3 
13C. Dibuja 9 o más partes de una figura humana o 1.1 3.3 13.3 18.9 41.1 
14C. Dibuja 6 o más partes de una figura humana o 6.7 14.4 38.9 64.4 81 
15C. Dibuja 3 o más panes de una figura humana 1.1 20 46.7 -79 94.4 96.7 
16C. Ordena por tamaño 1.1 17.8 23.3 26.7 333 41.1 
CUADR03 
Subtest Motricidad: Porcentaje de aprobación de cada ítem por grupo de edad. 
EDAD(años, meses, días) 
2,0,0 . 2,6,1 3,0,1 3,6,1 4,0,1 4,6,1 
a a a a a a 
··--- ~..__,__ __ 2,6,0 : 3,0,0 3,6,0 . 4,0,0 4,6,0 . 5,0,0 ITEM ·-·-.... ·-
1M. Salta con los dos pies juntos en el mismo lugar 43.3 54.4 78.9 90 92.2 88.9 
2M. Camina diez J::>asos llevando un vaso lleno de agua 40 73.3 84.4 90 93.3 97.8 
3M. Lanza una pelota en una dirección determinada 51 71.1 84.4 83.3 86.7 87.8 
4M. Se para en un pie sin apoyo 10 seg. o más 3.3 14.4 24.4 35.6 40 60 
5M. Se para en un pie sin apoyo 5 seg. o más 15.6 45.6 52.2 67.8 75.6 90 
6M. Se para en un pie sin apoyo 1 segundo 61.1 88.9 93.3 96.7 97.8 98.9 
?M. Camina en punta de pies seis o más pasos 14.4 37.8 65.6 76.7 90 93.3 
8M. Salta 20 cins. con los pies juntos 14.4 45.6 55.6 78.9 76.7 84.4 
9M. Salta en un pie tres o más veces sin apoyo 1.1 11.1 26.7 56.7 73.3 88.9 
1OM. Coge una pelota o -6.7 21.1 42.2 53.3 67.8 
11. M. Camina hacia adelante topando talón y punta 1.1 11.1 16.7 36.7 50 65.6 
12M. Camina hacia atrás topando punta y talón o o 4.4 14.4 15.6 27.8 
CUADR04 
Subtest Lenguaje: Porcentaje de aprobación de cada Ítem por grupo de edad. 
EDAD (años, meses, días) · 2,0,0 2,6,1 3,0,1 3,6,1 4,0,1 4!6,1 




2,6,0 3,0,0 4,0,0 4,6;0· ··-·· ··~- ····- .. 3,6,0 5i0,0 
•· 
1 L. Reconoce grande y chico 28.9 63.3 72.2 84.4 85.6 90 
2L Reconoce más y menos 10 18.9 43.3 60 68.9 83.3 
3L. Nombra animales 30 62.2 77.8 88.9 92.2 99.6 
4L: Nombra objetos 32.2 76.7 85.6 96.7 98.9 98.9 
5L. Reconoce largo y corto 6.7 31.1 38.9 50 54.4 61.1 
6L. Verbaliza acciones 4.4 31.1 51.1 68.9 80 86.7 
7L Conoce 1a-utilidad de objetos 12.2 73.3 85.6 98.9 100 100 
8L. Discrimina pesado y IMano 47.8 72.2 88.9 90 91.1 98.9 
9L Verbaliza su hombre y apellido 14.4 42.2 54.4 67.8 75.6 87.8 
1 OL Identifica su sexo 28.9 78.9 85.6 96.7 100 100 
11 L. Conoce el nombre de sus padres. 11.1 38.9 54.4 80 77.8 77.8 
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12L. Da respuestas coherentes a situaciones 3.3 31.1 64.4 88.9 92.2 94.4 
planteadas. 
13L. Comprende preposiciones 18.9 56.7 70 82.2 85.6 90 
14L.Razona por analogías opuesta 1.1 37.8 56.7 81.1 93.3 93.3 
15L. Nombra colores 5.6 31.1 33.3 52.2 64.4 82.2 
16L.Señala colores 14.4 33.3 46.7 66.7 80 86.7 
17L.Nombra figures geométricas. 1.1 18.9 30 48.9 65.6 76.7 
18L. Señala figuras geométricas 10 35.6 55.6 67.8 87.8 86.7 
1 9L. Describe escenas 2.2 16.7 26.7 30 42.2 48.9 
20L. Reconoce absurdos 14.4 28.9 38.9 58.9 62.2 71.1 
21 L. Usa plurales 37.8 70 83.3 87.8 91.1 92.2 
22L. Reconoce antes y después o 10 17.8 30 44.4 61.1 
23L. Define palabras o 15.6 35.6 50 52.2 64.4 
24L Nombra características de objetos o 6.7 17.8 36.7 46.7 65.6 
Efectos de las variables estructurales 
Para estudiar el efecto de variables estructurales sobre los puntajes del Test, se realizó 
un análisis de varianza (ANOVA). 
Específicamente se analizó el efecto de la edad, del nivel socio-económico y del sexo 
sobre los puntajes del Test Total y sobre los puntajes de cada uno de los tres Subtests 
que lo componen. 
El Cuadro 5 presenta los resultados del análisis de lanza del Test Total y de los Subtests 
en relación a edad, nivel socioeconómico y sexo. 
CUADROS 
Efectos de la edad, nivel socioeconómico y sexo sobre los puntajes del Test en la 
muestra total. 
TEST TOTAL SUBTEST SUBTEST SUBTEST 
EFECTOS PRINCIPALES 
F Signif. COORDINACION LENGUAJE MOTRICIDAD 
F Signif. F Signif. F Signif. 
Edad 397.600 O. 000 303.264 0.000 256. 633 0.000 166.765 O. 000 
N.S. E. 51.888 0.000 20.720 0.000 56.789 0.000 9.885 0.000 
Sexo 
5.4240.020 8.219 0.004 6.2200.013 02870.592 
El análisis de varianza realizado muestra efectos altamente significativos de la edad y del 
nivel socioeconómico tanto en el Test Total (p < 0.000) como en los tres Subtéstsque lo 
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componen (p <0.000). Por otra parte, se observan efectos significativos del sexo en el 
Test Total (p <0.02) y en los Subtests de Coordinación (p <0.004) y Lenguaje (p <0.01), 
no así en el Subtest de Motricidad (p <0.592). 
En relación a la variable edad, la evidencia teórica y empírica (Gesell, 1956; Remplein, 
1966; Hurlock, 1967; Brunet y Lezine, 1971; entre otros) señala que los tajes deberían 
aumentar progresivamente con la edad, lo que fue efectivamente observado. 
Las .diferencias de promedios obtenidas por grupos de edad en el Test Total fueron 
estadísticamente significativas cada seis meses de edad. Estos resultados nos permiten 
afirmar que el rendimiento de los niños en la prueba incrementa significativamente a 
medida que aumenta su edad cronológica. 
En relación a la variable nivel socioeconómico distintas investigaciones realizadas en 
otros países (por ejemplo: Golden et al., 1971; White, 1975; Golden y Bims, 1976) 
yennuestro medio (Lira y Rodríguez, 1976; Milicic y Schmidt, 1979; Allende et. al., 1982; 
entre otros) muestran sistemáticamente la condición de desventaja de los grupos de 
nivel• socioeconómico bajo. Al estudiarse el sentido de estas diferencias en el Test, 
comparando entre sí los tres niveles socioeconómicos de la muestra, se observó que las 
diferencias entre cada uno de ellos eran significativas. 
Respecto de la influencia de la variable sexo, las diferencias observadas se dieron a favor 
de las niñas, lo que resulta concordante con antecedentes teóricos (Remplein, 1966; 
Hurlock, 1967; Moss, 1967; Leach, 1974; Condemarín et al., 1978; entre otros) y 
empíricos (Brunet y Lezine, 1971; Jensen, 1980; Gurmar y Donahue, 1980) disponibles. 
Para más detalles sobre la influencia de las variables edad, nivel socioeconómico y sexo 
en el TEPSI referirse a Díaz et al., 1983. 
Correlación ltern-subtest 
La relación que tienen los ítemes con su factor se obtuvo calculando la correlación ftem-
subtest; para ello se utilizó el coeficiente de Correlación biserial puntual (r.b.p.). 
Los coeficientes de correlación obtenidos se presentan en el Cuadro 6. 
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CUADROS 





COORDINACION 11@®\!Y.i,\__~ - r\\í®~©Ilf.;@ 
ítem Ítem 
-~--
r.b.p. r.b.p. ltem r.b.p. 
1 0.49 1 0.6 1 0.59 
2 0.67 2 0.63 2 0.55 
3 0.53 3 0.65 3 0.43 
4 158 4 168 4 157 
5 0.64 5 0.5 5 0.64 
6 0.65 6 0.67 6 0.45 
7 0.29 7 0.76 7 0.72 
8 0.73 8 0.56 8 0.67 
9 0.65 9 0.57 9 0.73 
10 0.66 10 0.7 10 0.59 
11 0.44 11 0.61 11 0.6 
12 1.43 12 179 12 141 
13 0.5 13 0.61 
14 0.72 14 0.8 
15 179 15 0.67 









En el Cuadro 6 se puede observar que todos los "temes del Test de Desarrollo 
Psicomotor 2-5 años TEPSI, tienen una adecuada relación con su factor ya que los 
coeficientes de correlación obtenidos (r.b.p.) fueron todos iguales o superiores a -.0.41 (p 
< 0.001) excepto el Ítem 7:de Coordinación que obtuvo un r.b.p. de 0.29- (p < 0.003). 
Validez concurrente con el Test de StantordBinet. 
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Se realizó un estudio de validez concurrente con el Test de Stanford Binet, versión de 
Terman-Merrill (1984) en una muestra, de 203 niños, de 3 a5 años, de ambos sexos, y de 
nivel socioeconómico bajó. 
Se correlacionó el puntaje del Subtest Coordinación del TEPSI con el Área de 
Coordinación del Stanford Binet y del Subtest de Lenguaje del TEPSI, con el Área de 
Lenguaje del Stanford Binet, según el esquema de análisis propuesto por Sattier, 1965. 
Los coeficientes r de Pearson obtenidos muestran que hay una alta correlación entre 
ambos instrumentos (Coordinación r-0.73; Lenguaje r-0.73). 
Validez concurrente con el Test de Denver. 
Un segundo estudio de validez concurrente se efectuó con el Test de Denver 
(Frankenburg y otros, 1975). Esta se estudió en una muestra de 50 niños de 2 a5 años, 
de ambos sexos, de NSE medio, pertenecientes a diversas comunas de la Región, 
Metropolitana. Dado que el Test de Denver no se administra completo a cada niño y 
conel fin de establecer esta comparación, se decidió administrarlo completo a cada niño y 
otorgar unpunto por cada conducta lograda. 
Se calculó la correlación (r =de Pearson) entre los puntajes obtenidos en el Denver y en 
el TEPSI, obteniéndose una alta correlación entre ambos tests (0.92 en el Test Total, 
0.85 en Coordinación, 0.84 en Lenguaje y 0.71 en Motricidad). 
4.1.2. VALIDEZ DE LA LISTA DE COTEJO 
Ver en anexo, (informe de juicio de expertos). 
4.2. Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
En la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas: 
a. Test del Desarrollo Psicomotor - TEPSI, constituido por 52 ítems, 
dirigido a niños, para conocer las características de la variable 1 
(Desarrollo psicomotor). 
b. Registro de material concreto estructurado para la psicomotricidad, 
constituido por 26 ítems, para conocer las características de la variable 
2 (material concreto estructurado en psicomotricidad). 
c. Fichas bibliográficas y de investigación, para recolectar información 
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sobre los aspectos teóricos de la investigación. 
d. Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de los datos 
en el muestreo, la prueba de hipótesis (r de Pearson). 
4.3. Tratamiento estadístico e interpretación de datos (cuadros, gráficos, 
dibujos, figuras, etc.) 
CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACION EN ESTUDIO 
La población de niños de la I.E.P. "KÍNDER ENMANUEL "cuenta con un 
relativamente heterogéneo grupo de niños y niñas en cuanto al género, 
comprendidos de la siguiente forma:56% de niños y 44% de niñas de un total 
de 25 niños (100%), dicha población además; está conformada por niños que 
poseen la misma edad en años (4 años); diferenciándose cada uno en los 
meses y días de nacimiento. 
Población en porcentaje de niños y niñas 
56% 
!iJ F D M 
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DESARROLLO PSICOMOTOR 
CUADRO N° 01 














De la tabla de contingencia podemos notar la cantidad de niños según sexo en cada 
categoría correspondiente a normal, riesgo y retraso del total de la población (25 niños); 
de los cuales se observa que de los que presentan riesgo y retraso 16% y 4% 
respectivamente son varones; en tanto de los que pertenecen a la categoría normal de un 
total de 20; 44% son mujeres y 36% son varones. 
GRÁFICO N°1 






El grafico muestra los resultados del Test Total por categoría (normal, riesgo, 
retraso).Del total de niños se obtuvo que el 80% presenta un desarrollo psicomotor 
normal en tanto que el16% presenta riesgo y el4% restante presenta retraso. 
Nos interesa conocer dentro del 80% de niños la proporción de mujeres y varones. 
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0% 20% 40% 60% 80% 100% 
En el grafico se puede observar lo expuesto respecto a las tres categorías. 
De la categoría normal el 55% pertenece a la población femenina y el 45% a la población 
masculina. De la categoría de riesgo el 100% pertenece a la población masculina. De la 
categoría retraso el 100% pertenece a la población masculina. 
Clasificación según resultados por Subtest 
• Subtest de Coordinación 
• Subtest de Lenguaje 
• Subtest de Motricidad 
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Subtest de Coordinación 
CUADRO N°02 
Tabla de contingencia PT_Coordinación (agrupado)* Sexo 
Recuento 
Sexo 
F M Total 
PT _Coordinación Retraso 0% 24% 24% 
(agrupado) Riesgo 4% 4% 8% 
Normalidad 40% 28% 68% 
Total 44% 56% 100% 
Se observa en la tabla de contingencia que el desarrollo de la coordinación de los niños y 
niñas de la I.E.P. "Kínder Enmanuel"- Huaycánpresenta retraso en un 24% (varones); 

















- t:1 Normalidad 
D Riesgo 
líi Retraso 
Para observar mejor el siguiente resultado mostramos el grafico comparativo. 
De la población femenina el 91% presenta normalidad en su desarrollo de coordinación y 
el 9% presenta riesgo. De la población masculina el 86% presenta normalidad mientras 
que el 7% presenta riesgo y el otro 7% restante presenta retraso. 
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Subtest de Lenguaje 
CUADRO N°03 




PT _Lenguaje Retraso 0% 








En la tabla de contingencia observamos que el desarrollo del lenguaje de los niños y 
niñas de la I.E.P. "Kínder Enmanuel"- Huaycán presenta retraso en un 4% (varones); 








Gráfico comparativo del desarrollo del lenguaje en niños y niñas 
-· . ~ ~ --- "' 



















Haciendo el grafico comparativo respecto de la población femenina y masculina 
obtenemos el siguiente resultado. 
Observamos que de la población femenina el 1 00% presenta normalidad en su 
desarrollo del lenguaje. De la población masculina el 86% presenta normalidad mientras 
que el 7% presenta riesgo y el otro 7% restante presenta retraso. 
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Subtest de Motricidad 
CUADRO N°04 
Tabla de contingencia PT_Motricidad (agrupado)* Sexo 
Recuento 
Sexo 
F M Total 
PT _Motricidad Retraso 0,0% 4,0% 4,0% 
(agrupado) Riesgo 4,0% 4,0% 8,0% 
Normalidad 40,0% 48,0% 88,0% 
Total 44,0% 56,0% 100,0% 
Se observa en la siguiente tabla de contingencia que el desarrollo de la Motricidad de los 
niños y niñas en el jardín kínder presenta retraso en un 4% (varones); riesgo en un 8% 















Haciendo el grafico comparativo respecto de la población femenina y masculina 
obtenemos el siguiente resultado. Observamos que de la población femenina el 91% 
presenta normalidad en su desarrollo del lenguaje y el 9% presenta riesgo. De la 
población masculina el 50% presenta normalidad mientras que el 7% presenta riesgo y el 
otro 43% restante presenta retraso. 
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ESTADÍSTICO DE PRUEBA: coeficiente de correlación de Pearson (rp) 
Los coeficientes de correlación son medidas que indican la situación relativa de los 
mismos sucesos respecto a las dos variables, es decir, son la expresión numérica que 
nos indica el grado de relación existente entre las 2 variables y en qué medida se 
relacionan. 
Son números que varían entre los límites -1 y +1. Su magnitud indica el grado de 
asociación entre las variables; el valor r = O indica que no existe relación entre las 
variables; los valores (1 son indicadores de una correlación perfecta positiva (al crecer o 
decrecer X, crece o decrece Y) o negativa (Al crecer o decrecer X, decrece o crece Y). 
Se calcula de la siguiente forma: 
'l'xy= 
ExiYi -nxy 
nsxsy tln ""'. x2 ("' x )2 ln ""'y2 (""'·y )2 · v Lt • i - Lt· i V Lt i - Lt i 
Del total de la población, mediante una muestra aleatoria, seleccionamos cinco grupos 
conformados por cinco niños cada grupo, que hacen un total de veinticinco niños 
(población). 
Cada grupo hizo uso de los materiales concretos estructurados de forma desproporciona!; 
obteniendo cada grupo así un resultado diferente de coeficiente de psicomotricidad 
(puntaje T); coordinación, lenguaje y motricidad. 
Hipótesis General: 
H 1: Existe una relación significativa entre la psicomotricidad y el uso del material 
concreto estructurado en los niños de 4 años de la I.E.P. "Kínder Enmanuel"- Huaycán-
2014. 
HO: No existe una relación significativa entre la psicomotricidad y el uso del material 
concreto estructurado en los niños de 4 años de la I.E.P. "Kínder Enmanuel"- Huaycán-
2014. 
Nivel de significancia: 5%=0.05 
Estadístico de prueba: coeficiente de correlación de Pearson 
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Correlaciones 
Puntaje_ P _materiale 
T S 
Correlación ·.de 
959* 1 , 
Pearson 
Puntaje_T 
Sig. (bilateral) ,010 






Sig. (bilateral) ,010 
N 5 5 
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
El valor de p=0.01 <0.05 
Como el valor de p <0.05 entonces se rechaza la HO; por lo tanto con un nivel de 
significancia de 5% podemos afirmar que las variables psicomotricidad (Puntaje T) y uso 




LENGUAJE Y EL USO DEL MATERIAL CONCRETO ESTRUCTURADO EN LOS 
NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA I.E.P. "KÍNDER ENMANUEL"- HUAYCÁN -2014. 
H1: Existe una relación significativa entre el lenguaje y el uso de material concreto 
estructurado en los niños de 4 años de la I.E.P. "Kínder Enmanuel"- Huaycán -2014. 
HO: No existe una relación significativa entre el lenguaje y el uso de material concreto 
estructurado en los niños de 4 años de la l. E. P. "Kínder Enmanuel"- Huaycán -2014. 
Nivel de significancia: 5%=0.05 
Estadístico de prueba: coeficiente de correlación de Pearson 
Correlaciones 
P _materiales P _ T _lenguaje 
Correlación de Pearson 1 ,341 
P _materiales 
Sig. (unilateral) ,287 
N 5 5 
Correlación de Pearson ,341 1 
P _ T _lenguaje 
Sig. (unilateral) ,287 
N 5 5 
El valor de p>0.05 por lo tanto rechazamos la hipótesis nula; con un nivel de significancia 
del 5% podemos afirmar que no existe correlación entre el uso del material concreto 
estructurado y el lenguaje. 
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COORDINACIÓN Y EL USO DEL MATERIAL CONCRETO ESTRUCTURADO EN LOS 
NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA I.E.P. "KÍNDER EN MANUEL"- HUAYCÁN -2014 
H1: Existe una relación significativa entre la coordinación y el uso de material concreto 
estructurado en los niños de 4 años de la l. E. P. "Kínder Enmanuel"- Huaycán -2014. 
HO: No existe una relación significativa entre la coordinación y el uso de material concreto 
estructurado en los niños de 4 años de la I.E.P. "Kínder Enmanuel"- Huaycán -2014. 
Nivel de significancia: 5%=0.05 
Estadístico de prueba: coeficiente de correlación de Pearson 
Correlaciones 
P _materiales P _ T _coordinacion 
Correlación de Pearson 1 ,842* 
P _materiales 
Sig. (unilateral) ,037 
N 5 5 
Correlación de Pearson 1 842* 1 
P_T_ coordinación 
Sig. (unilateral) ,037 
N 5 5 
. , . . 
*. La correlac1on es s1gmf1cat1va al mvel 0,05 (umlateral) . 
El valor de p=0.037<0.05 
Como el valor de p <0.05 entonces se rechaza la HO; por lo tanto con un nivel de 
significancia de 5% podemos afirmar que la coordinación y uso de materiales concretos 
estructurado(%) presentan una correlación alta por ser mayor a 0.8 
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COORDINACIÓN Y EL USO DEL MATERIAL CONCRETO ESTRUCTURADO EN LOS 
NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA I.E.P. "KÍNDER EN MANUEL"- HUAYCÁN -2014 
H1: Existe una relación significativa entre la motricidad y el uso de ·material concreto 
estructurado en los niños de 4 años de la l. E. P. "Kínder Enmanuel"- Huaycán -2014? 
HO: No existe una relación significativa entre la motricidad y el uso de material concreto 
estructurado en los niños de 4 años de la I.E.P. "Kínder Enmanuel"- Huaycán -2014? 
Nivel de significancia: 5%=0.05 
Estadístico de prueba: coeficiente de correlación de Pearson 
Correlaciones 
P _materiales P _ T _motricidad 
Correlación de Pearson 1 ,262 
P _materiales 
Sig. (unilateral) ,335 
N 5 5 
Correlación de Pearson ,262 1 
P _ T _motricidad 
Sig. (unilateral) ,335 
N 5 5 
El valor de p>0.05 entonces se rechaza la HO; por lo tanto con un nivel de significancia 
de 5% podemos afirmar que la motricidad y uso de materiales concretos estructurado(%) 
presentan una correlación débil. 
De los resultados anteriores podemos concluir que el lenguaje y la motricidad no 
presentan correlación con el uso de los materiales concretos estructurados o sí la 
presentan pero de carácter muy débil; quiere decir que el uso de dichos materiales no 
influyen en el ·lenguaje y motricidad del niño (a). Mientras que de la hipótesis general 
podemos notar que existe una fuerte correlación entre la psicomotricidad y el uso del 
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material concreto estructurado; similar ocurre con la coordinación donde se presenta una 
correlación fuerte, es decir, el uso del material concreto influye en la capacidad de 
coordinación. 
De esta forma damos respuesta a nuestro problema de investigación; para una población 
de niños con edad de cuatro años en la l. E. P. "Kínder Enmanuel"- Huaycán. 
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CONCLUSIONES 
En la hipótesis general, el uso del material concreto estructurado ha influido 
significativamente en el desarrollo de la psicomotricidad en los niños de 4 años de la 
l. E. P. "kínder Enmanuel"- HUAYCÁN- Lima- 2014.Con una correlación alta mayor a 0.8. 
En la hipótesis específica lenguaje y el uso de material concreto estructurado en los niños 
de 4 años de la l. E. P. "Kínder Enmanuel"- Huaycán -2014, podemos afirmar que no existe 
correlación entre el uso del material concreto estructurado y el lenguaje. 
En la hipótesis específica coordinación y el uso de material concreto estructurado en los 
niños de 4 años de la I.E.P. "Kínder Enmanuel"- Huaycán -2014,-podemos afirmar que la 
coordinación y uso de materiales concretos estructurado presenta una correlación alta 
por ser mayor a 0.8 
En la hipótesis específica motricidad y el uso de material concreto estructurado en los 
niños de 4 años de la l. E. P. "Kínder Enmanuel"- Huaycán -2014, podemos afirmar que la 
motricidad y uso de materiales concretos estructurado presenta una correlación débil. 
El lenguaje y la motricidad no presentan correlación significativa con el uso de los 
materiales concretos estructurados esta se evidencia muy débil; quiere decir que el uso 
de dichos materiales no influyen en el lenguaje y la motricidad de las niñas y niñas de 
cuatro años. 
En la hipótesis general podemos notar que existe una fuerte correlación entre la 
psicomotricidad y el uso del material concreto estructurado; similar ocurre con la 
coordinación donde se presenta un correlación fuerte, es decir, el uso del material 
concreto influye en la capacidad de coordinación. 
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RECOMENDACIONES 
Se recomendaría que este programa de titulación tenga un poco más de tiempo en 
realizarse para poder hacer la investigación con mayor detenimiento. 
Realizar procesos de seguimiento, control y asesoramiento continuo en el ámbito de la 
psicomotricidad a las docentes de Educación Inicial. 
Planificar y aplicar durante todo el año lectivo la psicomotricidad y el uso del material 
concreto estructurado en los niños de 4 años de la l. E. P. "KÍNDER ENMANUEL". 
Priorizar la aplicación de la psicomotricidad frente al llenado mecánico de textos de 
trabajo que obligan a los niños/as a una forzada labor académica sin el sustento técnico 
necesario y en desmedro de sus necesidades y su aprendizaje en general. 
Utilizar la guía de aplicación de los materiales concretos para el buen desarrollo de la 
psicomotricidad en la Educación Inicial de 4 a 5 años. 
Con esta investigación se desea recomendar realizar actividades psicomotoras 
diariamente, porque el niño aprende a través de la acción, situación que debe tener en 
cuenta la docente con el propósito de favorecer aspectos relacionados con el desarrollo y 
el crecimiento de los niños de estas edades. 
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TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR 2-5 AÑOS: TEPSI <Haeussler y 
Marchant. 1985) 
'' . ·• 
Nombre del niño: ................. ~ ........................................................................... . 
Fecha de nacimiento: ....... .. .•. •.•. .•. .•. .. . t . · 
Fecha ~e ex~men: .... _. ....................... :Edad: .......... aitos ...... meses ..... dias 
Jardfn mfantll o coleg~o: .............•....... 
Nombre del padre: ................................... ;· ae la madre: ................................... .. 
Dirección: ............................. ~ ......................................................................... . 
Examinador: ................................................................................................... . 
Observaciones: ................................. . 
Resultados Test Total 
.. .. . . . ....................................................... . 
Puritaje Bruto ............................ . 
Puntnje T ................................. . 
Categoría 8 Normal 
Riesgo D Retraso 
. ................. ············· .............. ·············· 
Resultados por Subtest 
l'unuje 1\tr.taj(" c~r("· 
................................................................ 
Bruto T goru 
Coordinación 
. 
······.···· .......... ....... 
~nguaje ....... ··- .......... ······· 
1\lotricii:Jad ............. ~ ..... ' .... ........ 
Perfil TEPSI 
Test Total 
Puntaje T 20 30 50 70 
Subtest Coot·dinación ~""'""""r..u..~""""'~-= .... --_~..;;5;..;;;;.¡.·1 __ --.~, ___ L.-__ ..___~ 
Subtest Lenguaje~ ~',{.LL :.&.;~;:.;~:...;--=--..::.:.:::~~1~-~---'---""--__¡j 
Subtest 'Motricidad~ """""".u.c. ......... ~-'-=....;-=-=-.-=-J.__ _ __.'--__ .._1 _ _.._, -~ 
Punlaje T 20 so 40 50 60 iO so 
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TRASLADA AGUA DE UN VASO A OTRO SIN DERRAMAR (Dos raso$) 
CONSTitUYE UN PUENTE CON TUES CUBOS CON MODELO 
PRESENTE CSeis cubos) 
CONSTRUYE UNA TORRE DE S O MAS CUBOS <Doce cubos) 
DESABOTONA (Estuche) 
ABOTONA (Estuche) 
~~NHEBRA UNA AGUJA (Aguja de lana; hilo) 
DESATA CORDONES <Tablero ctcordón) 
COPIA UNA LINEA RECTA CLám. I: l<ipiz: t"e\'ét'So hoja reg.) 
COPIA UN CJRCULO (Lám. 2; lápiz; rercl'so hoja reg.) 
COPIA UNA CRUZ (Lám. 3; lápiz; reverso hoja reg.) 
COPIA UN TRJANGULO (Lám. 4; lápiz; re,·cz·so hoj:t 1-eg.) 
COPIA UN CUADRADO (Lám. 5; lápi:r.; re\'erno hoja reg.) 
DJBUJA 9 O MAS PARTES DE UNA FIGURA HUMANA (Lápiz;.re\·ea-so 
h$~J . . 
DIBUJA 6 O .MAS PARTES DE UNA FIGURA HUMANA (Lápiz; l'e\'el-so 
hoja rcg.) 
DIBWA 3 O MAS PARTES DE UNA f'IGUHA HUMANA CLápiz; te\·et-so 
ORDENA POR TAMANO (Tablero: barritas) n n hoja rcg.) ~
TOTAL SUBTl-:S'f COORDINACION: PB. U U[] 






. _D 6L 
r:¡ 0 1 L 
D 8L 
0 9L 
RECONOCE GRANDE Y CHICO <Lam. 6) GRANDE_ CHICO_ 
RECONOCE MAS Y MENOS U..ám. i> MAS MENOS _ 
NOMBRA ANIMALES (Lám. 8) 
GATO ........................ PERRO ............ CHANCHO ...... f>ATO ............. . 
PALOMA .................. OVEJA ............ TORTUGA ... ~ .•. GALLINA .•.•.••• 
NOMBRA OBJETOS (Lám. 5) 
PARAGUAS .............. VELA .............. ESCOBA .......... TETERA ••••••••• 
ZAPATOS .................. RELOJ ............ SERRUCHO ....• TAZA ............. . 
RECONOCE LARGO Y CORTO CLam. l) LARGO_ CORTO_ 
VERBALIZA ACCIONES <Lám. 11) 
CORTANDO ........ , ........................... SALTANDO ............................ ., .............. . 
PL;\NCHANDO .............. , •... 4 •• , ••••• CO~·tiENDO ........... , ............................ . 
CONOCE LA UTILIDAD DE OBJETOS 
CUCHARA ................ LAPIZ ......................... Ji\BON ....................... .. 
ESCOBA ................... CA~fA .......................... TIJERA ...................... . 
DISCRIMINA PESADO Y LIVIANO (Dolsas con arena y esponja} 
PESADO ... p------· IAVIANO ___:__·--~-----···-· ,__ 
VEilBALIZA SU NOMBRE Y APELLIDO 
NO~tnRE ........................... , ..•......• ~PELLIDO ...................................... , 
0 10 L IDENTIFICA SU SEXO ....................................................................... .. 
0 11 L CONOCE EL NOMBRE DE SUS PADRES 
PAPA ............................................ 1\IAAIA ·····························llo··············· 
0 12 L DA RESPUESTAS COHERENTES A SITUACIONES PLANTEADAS 
HAli!BRE .................. CANSADO .................... FRIO .......................... . 
0 13 L COMPRENDE PREPOSICIONES (L:ipiz) 
DETRAS SOBRE BA.JO -----
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0 H L RAZONA POR ANALOGIAS OPUESTAS 
HIEI..~O ........................ RATON .......................... r.IA~IA ....................... . 
O 15 L NOMBUA COLORES (Papellush·e azul, amarillo, rojo} 
AZUL ....................... A!\tAitlLLO .................. ROJO ........................ .. 
0 16 L SEÑALA COLORES (Papel tustl-e amárillo, ú7.ul, rojo) 
Al\IARILLO ............... AZUL .......................... ROJO ......................... . 
0 17 L NOMBRA FIGURAS GEOMETRICAS (L:im. 12) o ............................. o ................................ t:. ............................. .. 
0 18 L SEÑALA FIGURAS GEOMETRICAS CLám. 12) 
o .. ~ ........................... ·6 ···-···············~····· .. ·····-o ................................. . 
0 19 L DESCRIBE ESCENAS <Láms. 13 y 14) 
13 ...... ················· ........................................ ···················· ......................... . 
l·t .................................................................................. .-.................... . 
. ~·······~··································~ ............................. : ......................................... . 
0 20 L RECONO.CE ,ABSURDOS (Lám. 15) ...................................................... .. 
0 21 L USA PLURALES CLám. 16) .................................................................. . 
0 22 L RECONOCE ANTES Y DESPUES (Lám. 17) 
ANTES ......... !l, •• ._~························· DESPUES ......... , ............................... . 
0 23 L DEFINE PALABRAS 
111ANZANA ................ : ................................ : ....................................... . 
PELOTA .............................................................................. ,' .............. . 
ZAPATO ............................................................................................ .. 
ABRIGO ....... "' ............................................. , ...... ~ ............. ., ............................... , .. . 
0 24 L NOMBRA CARACTERISTICAS DE OSJETOS (Pelota, globo inflado; bolsa 
arena) 
PELOTA ....................... l ........................................................................ . 
GLOBO INFLADO ............................................................................... . 
BOJ.,SA ........................................ ~ ................ ]f ........................................... ¡.,.~······· 
TOTAL SUBTEST LENGUAJE: PB 
III. SUBTEST MOTRlClDAD 
0 1M S.-\LTA CON LOS DOS PIES JUNTOS EN EL MISMO LUGAR 
0 2M CAMINA DIEZ PASOS LLEVANDO UN VASO LLENO DE AGUA (Vaso 
lleno de agua) 
0 3M LANZA UNA PELOTA EN UNA DIRECCION DETERMINADA (P~Iota) 
0 4 1\l SE PARA EN UN PIE SIN APOYO JO SEG. O MAS 
0 5 M SE PARA EN UN PIE SIN APOYO 5 SEG. O MAS 
0 6 M SE PARA EN UN PIE 1 SEG. O MAS 
0 7 M CAMINA EN PUNTA DE PIES SEIS O MAS PASOS 
0 S M SALTA 20 CMS CON LOS PIES JUNTOS (Hoja reg.> 
0 'J l\1 SALTA EN UN PIE TRES O ~1AS VECES SIN APOYO 
0 JO M COGE UNA PELOTA <Pelota} 
0 11 i\t CAMINA HACIA ADELANTE TOPANDO TAI.ON Y PUNTA 
0 12M CAMINA HACIA ATRAS TOPANDO PUNTA Y TALON 
1 1 TOTAL SUBTEST 1\·IOTRICIDAD: PB 
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VALIDEZ DE LA LISTA DE COTEJO 
FICHA DE OPINION DE EXPERTO 
1. DATOS GENERALES 
a. Apellido y nombres del informante: ~~ ... f.~.!:::.i()J't(..O.,;:..;=~-r.~~:.-.-::;;:::5..:.·~~---
b. Cargo e institución del informante: ~;cfg")a~¿  
c. Nombre del instrumento: Lista de co eJO 
d. Titulo de la tesis: LA PSICOMOTRICIDAD Y EL USO DEL MATERIAL CONCRETO 
ESTRUCTURADO EN LOS NI~OS DE 4 Af;IOS DE LA I.E.P. "KINDER EMMANUEL"-
HUAYCÁN-UMA-2014 
e. Autores del instrumento: 
SALAZAR GURMENDI, Janet Julissa 
SAMANIEGO HUINCHO, Eliana Yullana 
SIL VERA HUARCAY A, Lourdes Melissa 
2. ASPECTOS DE VAUDACION 














Está formulado con lenguaje 
apropiando. 
Está expresado en 
conductas observables. 
Adecuado al avance de la 
ciencia v la tecnoloara. 
Existe una organización 
lóalca. 
Comprende los aspectos en 
cantidadvcafidad. 
Adecuado para valorar 
asoectos de la motivación. 
Basados en aspectos 
teóricos clentlficos de la 
_ pedaa6Qicos del área. 
Entre las variables, 
dimensiones e indicadores. 
La estrategia responde al 
propósito de la investiaación. 
Adecuado para tratar el tema 
de Investigación. 
PROMEDIO DE LA VALORACION CUANTITATIVA 
Deficiente 
(01-20) 
Regular Buena Muy buena 




AVALORACION CUANTITATIVA (total x 0.4)~....;k~~;....· ~~~--------
8. Valoración cualitativa ffv;. J?ci"tl 
C. opln16n de aplicabilidad A 1. 'J 
E6 _pt1cab e 
DNI Nro: .... !?..1..~ . .1.?..t..~.l ............ . 
Teléfono: .•.•..•.......•..•.•...•........••..•.•..... 












'1 :J ' 
FICHA DE OPINIÓN DE E}{PERTO 
1. DATOS GENERALES 
a. Apellido y nombres dal informante: Ano. '{_a Y u par 1 CarP7 ~ 
b. Cargo e institución del inforrnante:._.,.....:Y.:..:' ~ó¿~~~=li.:..::..._. _____________ _ 
c. Nombre del instrumento: Lista de cotejo 
d. Titulo de la tesis: LA fSICOMOTRiCIDAD Y EL USO DEL MATERIAL CONCRETO 
ESTRUCTURADO Eí\1 LOS NifJOS DE 4 AÑOS DE LA I.E.P. "KINDER EllBMANUEL"-
HUAYCÁN·LIMA-2014 
e. Autores del Instrumento: 
SALAZAR GURMENDI, Janet Julissa 
SAMANIEGO HUINCHO, Eliana Yuliana 
SIL VERA HUARCAYA, Lourdes Melissa 
2. ASPECTOS DE VAllpACION 














Esté fonnulado con lenguaje 
apropiando. 
Esté expresado en 
conductas observables. 
Adecuado al avance da la 
ciencia y la tecnoloala. 
Exista una organización 
lógica. 
Comprenda ros a~ctoo en 
cantidad v calidad. 
Adecuado para valorar 
espectos de la motivación. 
Basados en aspectos 
teóricos científicos de la 
oadaQ®Icos del área. 
Entre las variables, 
dimensiones e Indicadores. 
La estrategia responde al 
DroD6slto de la investiaacl6n. 
Adecuado para tratar el terna 
da investiaaci6n. 
PROMEDIO DE LA VALORACION CUANTITATIVA 
Dsflc:lsms 
(01·20) 
Regular Buena rr1uybucna 





A.VALORACION CUANTITATIVA (total x 0.4) _ __;;G_1-:.......· G~~~------
8. Valoración cualitativa t1vy $u'!! na. 
· C. opinión da aplicabilidad !. ! ¡ 
6 g Q(j_{JJ 1!1~ 
~f) 
······~········· Firma 
DNI Nro: .. J( ~}S,,~.~.?..~ ................. . 
Teléfono: .... : .... . 
11 
............................. .. 













FICHA DE OPINIÓN DE EXPERTO 
1. DATOS GENERALES 
a. Apellido y nombres del infonnante: Zam\lcl'!o ~\\lera Anneline· 
b. Cargo e institución del infonnante: fD"'cen1e dt? la _;¡·E· P (J¡;úJ 6HtfANvEZ scHooL lt 
c. Nombre del instrumento: lista de cotejo 
d. Titulo de la tesis: LA PSICOMOTRICIDAD Y EL USO DEL MATERIAL CONCRETO 
ESTRUCTURADO EN LOS NIAOS DE 4 AAOS DE LA I.E.P. "KINDER EMMANUEL"· 
HUAYCÁN-LIMA-2014 
e. Autores del instrumento: 
SAlAZAR GURMENDI, JanetJulissa 
SAMANIEGO HUINCHO, Eliana Yuliana 
SllVERA HUARCAYA,lourdes Melissa 
2. ASPECTOS DE VAUDACION 














Está formulado con lenguaje 
apropiando. 
Está expresado en 
conductas observables. 
Adecuado al avance de la 
ciencia v la tecnoloara. 
Existe una organización 
l®ica. 
Comprende los aspectos en 
cantidad v calidad. 
Adecuado para valorar 
aspectos de la motivación. 
Basados en aspectos 
teOricos cientfficos de la 
pedagógicos del área. 
Entre las variables, 
dimensiones e indicadores. 
la estrategia responde al 
propósito de la investigación. 
Adecuado para tratar el tema 
de investigación. 
PROMEDIO DE LA VALORACION CUANTITATIVA 
Deficiente 
(01-20) 
Regular Buena Muy buena 





A.VAlORACION CUANTITATIVA (total x 0.4). _ _.0""--"i'--.-'2,~-------
8. Valoración cualitativa t11J 1 13 v<'/lo 
C. opinión de aplicabilidad l ! 
f.s ap Zc.ab e 
DNI Nro: .... Z.1.2.8.1.9.9.3. ............. . 
Teléfono: .... 9..8:.8.L3..'3.0.3. 2-.: ........... . 














FICHA DE OPINIÓN DE EXPERTO 
1. DATOS GENERALES 
a. ApeDido y nombres d. el in!onnante:~!«-Jco;J·<+<WTIJ 4/€jurJm 
b. Cargoeinstituci6ndelinformante: 1_~ :_lt._ ~ _ · 
c. Nombre del instrumento: Lista de cotejo · 
d. TitUlo de la tesis: LA PSICOMOTRICIDAD Y EL USO DEL MATERIAL CONCRETO 
ESTRUCTURADO EN LOS NI~OS DE 4 AROS DE LA I.E.P. "KiNDER EMMANUEL"· 
HUAYCÁN-LIMA-2014 
e. Autores del instrumento: 
SALAZAR GURMENDI, Janet Julissa 
SAMANIEGO HUINCHO, Eliana Yuliana 
SIL VERA HUARCAYA, LÓurdes Mellssa 
2. ASPECTOS DE VALipACION 










Cualitativos. ~ (01•20) 
Está formulado con lenguaje 
apropiando. 
Está expresado en 
conductas observables. 
Adecuado al avance de la 
ciencia v la tecnoloafa. 
Existe una organización 
lóaica. 
Comprende los aspectos en 
cantidadvcaUdad. 
Adecuado para valorar 





Basados en aspectos 
teóricos dentfficos de la 
Peda!lóaicos del área. · 
. . Enmf .,as · . variables; ,.. • · 
·dimensiones e indicadores. 
La estrategia responde al 
orooósito de la investigación. 
Adecuado para tratar el tema 
de Investigación. 
PROMEDIO DE LA VALORACION CUANTITATIV8 
Regular 
(21-40) 





A. VALORACION CUANTITATIVA (total J!)J.4}.___G~~...;..·-J'1~...:~:.__ ____ _ 
B. Valoración cualitativa~---.:~11..;."r-" .-:::~;:::;~:a.:a:__ ____________ _ 
C. optnl6n de apllcabUidad r 1 ! 1 e~ ApucatJ.Ie. 
1 
~-~ 
DNI Nro: .. Q5..1:~G12~ ..................... . 
Firma 
TeJéfono:.2~-~z.to.z~r. ............... . 










FICHA DE OPR!\liÓN DE EXPERTO 
"1. DATOS GEtJERALES 
a. Apellido y nombres delinformante: (,.eA 6t6lA Vt e t o fliA /.J.rJ A TUUJ 1t Ll t..M o .U> G 
b. Cargo e institución del informante: pt>MIJ1"e Drt , A t? o cut '!JI !J p to 1 u 1 e 1 , L. 
c. Nombre del instrumento~ Lista de cotéjo · 
d. Titulo de la tesis: LA PSICOMOYRiCIDAD V EL USO DEL rMTERIAL CONCRETO 
ESTRUCTURADO EN LOS NiÑOS D!E 4 At:IOS DE LA·I.E.P. "KiNDiER EPJlliYJANUEl"· 
HUAYC.ÁN-UMA-2014 
e. Autores del instrumento: 
SALAZAR GURMENDI, Janat Julissa 
SAMANIEGO HUINCHO, Eliana Yuliana 
SILVERA HUARCAYA; Lourdes Melissa 
2. ASPECTOS DE VAllpACION 
VARIABLE: Material Concreto Estructurado 
~ 
Ds1lclama 
t~DICADORES DE (01-20) 
EVALUCIOt~ DEL 
li\!STRUMiE~JTO 
Está formulado coñ-lenguaje 
1.CLAR!DAD apropiando. 
EStá expresado en 
2. OIBJIE"mflDAD conductas observables. 
Adecuado al avance de la 
3. ACTUALID~ ciencia y la t.acnologia. 
Existe una organización 
4. ORGANIL\CiOí'J lógica. 
Comprende los asp~os en 
5. SUACIIE~CIA cantidad v callclad. 
Adecuado para valorar 
&.ltiTEtJCIONAUIDAD aspectos de la motivación. 
Basados en aspectos 
7.CONSiSTENC!A teóricos clantrficos de la 
pedagógicos del l!irea. 
Entre las variables, 
8.COHIERS'4CIA dimensiones e indicadores. 
La estrategia responde al 
!!l.miETO!OOI.OGIA propósito de la investigación. 
Adecuado para tratar el tema .. 
10.PERnl'.llECIA da investigación. 
PROMEDIO DE LA VALORACION CUANTiTATIVA 
Regular Eluana Meybuana 





. ~ ~ .. - . 
-
·~ --·:, f"" 
:J-rs 
A.VALORACION CUANTITATIVA (total x O~ G Cf. 'í 
B. Valoración cualitativa ft u + v e..ttQ 
· C. opinión da aplicabilidad t, /h .. 
. .. fi.J ~a¡. 
DNI Nro: •• ~.Gi.~,3-.5·.6.'2. ...................... . 
......... ¡~¡. .. 
Te!éfono:. •. J.'J.'t../3.8.::1: ....................... . 





















2. Escalera+ rampas ,('r~ 
grandes ~ 




7. Tablero de 
clavijas 
8. Bancos suecos 
9. Cabalgadura 





• · . Material~ ' 
·.·_ ~ ' ' 
· ¡ :tamaño?··· 
• Pisos 
• mesas 
13~ · Tarjetas · · 
··• • .. j:;~sició~ ·: ; , 
.objetos· 
•• ~: .. · Te,mporali.~a~ 
_ ..... \ 
•• .·.·Acciones··· 
• Posiciones 
~ .... : 




. · 17: Colchoneta\; ·· · . de 
' '.: -· ~~~ . :.• 
· suelo 
18. Aros 
· 190:Cuerda · 
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#
,,•;<: 
' . ,,. 
\¡.~~ ! 
20. Pañuelos .0;) 
~ : ~-- ~-.;¡- -~:.'"· ' 





· 25. Radio 
26. CD de músicas 





MATRIZ DE CONSISTENCIA 
LA PSICOMOTRICIDAD Y EL USO DEL MATERIAL CONCRETO ESTRUCTURADO EN LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA 
I.E.P. "KÍNDER ENMANUEL"- HUAYCÁN -LIMA- 2014. 
¿Qué relación existe entre la 
psicomotricidad y el uso del 
material concreto 
estructurado en los niños de 
4 años de la I.E.P. "Kínder 
Enmanuel"· Huaycán -2014? 
Determinar la relación que 
existe entre la psicomotricidad 
y el uso del material concreto 
estructurado en los niños de 4 
años de la I.E.P. "Kínder 
Enmanuel"- Huaycán -2014. 
¿Qué relación hay entre el 'Identificar la relación que 
lenguaje y el uso de material existe entre el lenguaje y el 
H1: Existe una relación significativa 
entre la psicomotricidad y el uso del 
material concreto estructurado en los 
niños de 4 años de la I.E.P. "Kinder 
Enmanuel"- Huaycán -2014. 
HO: No existe una relación significativa 
entre la psicomotricidad y el uso del 
material concreto estructurado en los 
niños de 4 años de la I.E.P. "Kinder 
Enmanuel"- Huaycán -2014. 
H1: Existe una relación significativa 
entre el lenguaje y el uso de material 
concreto estructurado en los uso del material concreto concreto estructurado en los niños de 4 
niños de 4 años de la I.E.P. estructurado en los niños de 4 años de la I.E.P. "Kinder Enmanuei"-
"Kinder Enmanuel"- Huaycán años de la I.E.P. "Kinder Huaycán -2014. 
-2014? Enmanuel"- Huaycán -2014. 
H01: No existe una relación significativa 
117 
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Tipo: Es una 
investigación descriptiva 
-correlaciona!, 
Método: El método 
utilizado es descriptivo -
comparativo. 
Instrumentos: 
1.-TEST DE TEPSI 








conformada por los 





La muestra es de 
tipo intencional no 
probabilística, 
porque se está 
tomando en cuenta 
a los niños de 
cuatro años. 
¿Qué relación hay entre la Identificar la relación que entre el lenguaje y el uso de material • Material 
coordinación y el uso de existe entre la coordinación y concreto estructurado en los niños de 4 • tamaño 
material concreto el uso del material concreto años de la I.E.P. "Kínder Enmanuel"- Rompecabezas 
estructurado en los niños de estructurado en los niños de 4 Huaycán -2014. • Pisos 
4 años de la I.E.P. "Kínder años de la I.E.P. "Kfnder • mesas 
Enmanuel"- Huaycán -2014? Enmanuel"- Huaycán -2014. H1: Existe una relación significativa Tarjetas 
entre la coordinación y el uso de • Posición de objetos 
¿Qué relación hay entre la Identificar la relación que material concreto estructurado en los • Temporalidad 
motricidad y el uso de existe entre la motricidad y el niños de 4 años de la I.E.P. "Kínder • Acciones 
material concreto uso del material concreto Enmanuel"- Huaycán -2014. • Posiciones del cuerpo 
estructurado en los niños de estructurado en los niños de 4 
Ula- ula 
4 años de la I.E.P. "Kínder años de la I.E.P. "Kfnder HO: No existe una relación significativa 
Conos 
Enmanuel"- Huaycán -2014? Enmanuel"- Huaycán -2014. entre la coordinación y el uso de 
Colchoneta 
material concreto estructurado en los Escalera 
niños de 4 años de la I.E.P. "Kínder Aros 
Enmanuel"- Huaycán -2014. Cuerda 
Pañuelos 
H1: Existe una relación significativa 
Encajes 
entre la motricidad y el uso de material 
Espejos 
concreto estructurado en los niños de 4 Disfraces 




HO: No existe una relación significativa 
Sillas 
entre la motricidad y el uso de material 
Radio 
concreto estructurado en los niños de 4 
USB 
años de la I.E.P. "Kínder Enmanuel"-
CD de músicas 
Huaycán -2014? 
Escalera más trampas grandes 
Piscina de psicomotricidad 
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